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La presente tesis reporta una investigación cuyo propósito es determinar la relación 
que existe entre comprensión lectora y el logro de aprendizaje en el área de Historia, 
Geografía y Economía de los estudiantes de 4to y 5to de educación secundaria en dos 
instituciones educativas de los distritos de Santa Leonor y Checras, de la provincia de 
Huaura.  La investigación realizada es de tipo básico con un diseño transversal 
correlacional y enfoque cuantitativo. La muestra aleatoria y estratificada estuvo constituida 
por 60 estudiantes. Se recogió información mediante la aplicación de la Prueba de 
Comprensión Lectora DET, que replicó su validez de contenido, validez factorial y 
confiabilidad con el coeficiente V de Aiken, Análisis Factorial Confirmatorio y la 
correlación ítem-test,  y el registro de evaluación del aprendizaje del área de Historia, 
Geografía y Economía. La evaluación de los datos se llevó a cabo con las tablas de 
frecuencias y porcentajes, y el estadístico coeficiente de correlación no paramétrico Rho de 
Spearman.  Los resultados obtenidos indican que la comprensión lectora tiene una 
influencia positiva baja y significativa en el logro de aprendizaje del área de Historia, 
Geografía y Economía de los alumnos encuestados. Asimismo, se encontró que la 
dimensión literal, inferencial y criterial de la comprensión lectora tienen una influencia 
baja, débil y muy débil respectivamente en el logro de aprendizaje del área mencionado. 
Los hallazgos, finalmente, fueron significativos a un nivel de probabilidad de p = 0,05. 
 
Palabras claves: Comprensión lectora, comprensión literal, comprensión inferencial, 







This thesis reports an investigation whose purpose is to determine the relationship 
between reading comprehension and the achievement of learning in the area of history, 
geography and economy of the 4th and 5th of secondary education students in two 
institutions educational districts of Santa Leonor and Checras, of the province of Huaura. 
The research carried out is of basic type with a cross-correlational design and quantitative 
approach. The random and stratified sample consisted of 60 students. Collected 
information through the application of the test of understanding reader DET, who said its 
content, validity factorial validity and reliability with the V of Aiken, confirmatory factor 
analysis and correlation coefficient item-test, and the registration of evaluation of the 
learning of the area’s history, geography and economics. The evaluation of the data was 
conducted with tables of frequencies and percentages, and the statistical non-parametric 
correlation coefficient Spearman Rho. The results obtained indicate that reading 
comprehension has a low and significant positive influence on the achievement of learning 
in the area of history, geography and economy of the surveyed students. Also found that 
literal, inferential and criterial dimension of reading comprehension have respectively low, 
weak and very weak influence on the achievement of learning of the area mentioned. 
Finds, finally, were significant at a level of probability of p = 0.05. 
 
Keywords: reading comprehension, understanding literal, inferential comprehension, 








En la actualidad se pueden observar cómo año tras año los estudiantes de los 
diferentes niveles del sistema educativo, presentan dificultades en la comprensión lectora 
de los materiales académicos con que tratan durante su aprendizaje escolarizado. La 
situación ha adquirido, según los informes académicos respectivos, dimensiones que lo han 
convertido en uno de los más complejos problemas que afronta la comunidad educativa.  
La presente investigación indaga por dicha problemática en relación al logro de 
aprendizaje en dos instituciones educativas públicas.  La investigación está estructurada en 
conforme al protocolo de la EPG para los estudios cuantitativos 
En el primer capítulo, se realiza el planteamiento del problema subdividido en: 
determinación del problema, formulación del problema, los objetivos, importancia y 
alcances de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo segundo se aborda lo referente al marco teórico dividido en: 
antecedentes, bases teóricas y definición de términos básicos.   
En el tercer capítulo, se plantea la metodología subdividida en: sistema de hipótesis, 
sistema de variables, y operacionalización de las variables.  
En el cuarto capítulo, se examina el tipo, método y diseño de la investigación, 
instrumentos de la investigación, técnica de recolección de datos y población y muestra.  
En el quinto capítulo, se presentan los resultados divididos en: validación y 
confiabilidad de los instrumentos, descripción de otras técnicas de recolección de datos, 
tratamiento estadístico e interpretación de datos y discusión de resultados.  





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El nivel de educación  secundaria  en el  Perú  presenta deficiencias  indiscutibles  
que se evidencian , particularmente en el fracaso escolar (Barrios,1992) fenómeno que se 
muestra entre los indicadores en el bajo rendimiento y en los altos índices de repitencia y 
deserción  así el bajo rendimiento escolar se pone en evidencia en las deficientes niveles de 
comprensión lectora , lo que constituye  una verdadera barrera educativa para el exitoso 
desempeño escolar  que se trata de superar con una tecnología  derivada  del nuevo 
enfoque pedagógico. 
Este nuevo enfoque  se basa en las teorías cognitivas del aprendizaje que explican las 
nuevas formas de aprender, sustentadas   fundamentalmente  por las tesis de procesamiento 
de la información  y de la construcción  de los conocimientos  con la participación  directa 
e interactuante del educando.  
Cada adolescente proviene de un medio ambiente social, cultural y económico  
particular  y a diferencia del pasado  los estudiantes  de hoy , ingresan a las instituciones 
educativas  secundarias  con mayor información , que la adquieren en las aulas , así  como 
de los medios de comunicación , la radio, la televisión, Internet, entre otros (Ministerio de 
Educación 1997)  
En las visitas  de seguimiento  y reforzamiento realizados en las aulas  del 4to   y 5to 
año de educación secundaria  de la institución educativa  estatales  del distrito de Santa 
Leonor y Checras, ubicado en la provincia de Huaura, departamento de Lima se ha podido 
obtener información  de la marcada dificultad  que presenta los estudiantes  en el logro de 
las capacidades  relacionados  con  el desarrollo de los niveles de comprensión lectora  
para el aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía  , la misma  que se refleja 
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en los resultados  obtenidos de la evaluación  del rendimiento que realizan  los docentes 
del área de ciencias sociales. Las dificultades que evidencian los estudiantes  son al leer 
diversos textos históricos  siendo mayor cuando participan  en lecturas de textos históricos 
de su realidad donde vive. 
En estas circunstancias es que nos vemos en la necesidad de desarrollar  
investigaciones que busquen profundizar la relación de  la comprensión lectora  y el 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía  .En un intento no solo de 
determinar la importancia  de estos elementos para la educación básica regular  sino 
también para continuar  con  la búsqueda  de estrategias  didácticas  y de aprendizaje  que 
faciliten  a los alumnos la comprensión de diversos textos históricos  que hoy se ponen a 
disposición de los estudiantes  a través de las nuevas tecnologías  de información . En la 
actualidad el ministerio de educación  conjuntamente con el gobierno ha invocado 
priorizar  la comprensión lectora  en todas las instituciones educativas del Perú para 
mejorar el aprendizaje y desarrollo de las capacidades  en las diferentes áreas curriculares. 
En las instituciones educativas del distrito de Santa Leonor y Checras, Provincia  de 
Huaura, departamento de Lima  se ha observado  que los estudiantes del nivel secundaria 
en su mayoría no comprenden los textos  que leen , tienen pocos hábitos de lectura , no 
cuentan con textos escolares , existe poco apoyo de parte del gobierno  y de los padres ,  
por eso  es necesario  incentivar e ensañarles  estrategias de comprensión lectora  para que 
lo pongan en práctica  y puedan aprender de lo que leen . En la institución educativa de 
todo el sistema educativo nacional se habla de la necesidad urgente de mejorar la 
comprensión de  lectura   de los estudiantes de secundaria, se trata de enseñar como  leer  
para construir e incorporar conocimientos  de diversas asignaturas, este aprendizaje del 
“saber leer para comprender y aprender”  son las estrategias  que se enseña para que los  
estudiantes puedan auto educarse por el resto de sus vidas. 
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG:  ¿Cuál es la relación que existe entre la  comprensión lectora y el logro de aprendizaje  
del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 5to grado de 
educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de Santa 
Leonor y Checras, de la  Provincia de Huaura durante el año 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la  comprensión literal y el logro de aprendizaje  
del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 5to grado de 
educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de Santa 
Leonor y Checras,  Provincia de Huaura- 2017? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la  comprensión inferencial y el logro de 
aprendizaje  del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos  
de Santa Leonor y Checras,  Provincia de Huaura- 2017? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la  comprensión criterial y el logro de 
aprendizaje  del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 
Santa Leonor y Checras,  Provincia de Huaura- 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar  la relación que existe entre  la  comprensión lectora y el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 
Santa Leonor y Checras,  Provincia de Huaura- 2017. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Establecer  la relación que existe entre  la  comprensión literal lectora y el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 
Santa Leonor y Checras,  Provincia de Huaura- 2017 
OE2: Examinar  la relación que existe entre  la  comprensión inferencial lectora y el logro 
de aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to 
y 5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos 
de Santa Leonor y Checras,  Provincia de Huaura- 2017 
OE3: Dilucidar  la relación que existe entre  la  comprensión criterial  lectora y el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 
Santa Leonor y Checras,  Provincia de Huaura- 2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
El estudio   realizado  es importante porque los datos obtenidos  permitirán 
incrementar el conocimiento acerca de la relación de comprensión lectora y  el  logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía  en grupo de estudiantes del 4to  y 
5to año de secundaria  de escuelas estatales del distrito de Santa Leonor y Checras. 
Así mismo , la investigación  pretende aportar una estrategia psicopedagógica de 
intervención educativa  en estudiantes de secundaria  a fin  de desarrollar  los niveles de 
comprensión lectora  que posibiliten un mejoramiento  de las capacidades  que intervienen 
en el proceso  de aprendizaje – enseñanza  en las diversas áreas . 
A medida que el estudiante  tenga acceso a los textos del  área de Historia, Geografía 
y Economía. Esta podrá comprender y relacionar   su vida cotidiana  con el proceso 
regional, nacional y mundial. El aprendizaje  de la historia  permitirá que cada estudiante  
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desarrolle su conciencia histórica  y encuentre sentido a las múltiples relaciones entre el 
pasado, presente y futuro  y comprender los cambios y sucesos de la historia .Por lo tanto  
el propósito es estimular a los estudiantes  en comprensión lectora, para su desarrollo 
cognitivo – lingüístico, esta es también la base  de aprendizajes posteriores. 
Este trabajo busca incentivar  una línea de investigación que oriente estrategias  
innovadoras  en el campo de la comprensión lectora  para el aprendizaje del área de 
Historia, Geografía y Economía en estudiantes de secundaria. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
No obstante los hallazgos relevantes y el uso de un instrumento diseñado exprofeso 
para medir la comprensión lectora en la población estudiantil de un grado determinado de 
educación secundaria, el presente trabajo de investigación tiene ciertas limitaciones. En 
primer lugar, el tamaño reducido de la muestra investigada que hace que se convierta en un 
símil de un estudio de caso. En segundo lugar, la ausencia de un estudio de las diferencias 
significativas entre los estudiantes de 4° y 5° de secundaria respecto a la comprensión 
lectora y el logro de aprendizaje. Y, por último, el relacionar la comprensión lectora con 














2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Cuñachi y Leyva (2018) en Comprensión lectora y el aprendizaje en el área de 
Comunicación Integral en los estudiantes de Educación Básica Alternativa de las 
instituciones educativas del distrito de Chaclacayo UGEL 06 Ate-Vitarte año 2015, 
reportaron la elaboración de una investigación de tipo básica con diseño correlacional-
transversal con el propósito de establecer la relación que existe entre la comprensión 
lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación Integral. La muestra estuvo constituida 
por 90 estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de las instituciones educativas “Felipe 
Santiago Estenós” (60 estudiantes) y “Ramón Castilla” (30 estudiantes) de Chaclacayo. Se 
recogió información con el Cuestionario sobre Comprensión Lectora y el Cuestionario 
sobre Aprendizaje en Comunicación Integral. En el procesamiento de los datos se 
utilizaron las pruebas Chi Cuadrado y Rho de Spearman. Los principales resultados 
evidencian que la comprensión lectora y el aprendizaje en comunicación integral se 
encuentran en un nivel regular; que existe relación directa alta y significativa entre la 
comprensión literal lectora y el aprendizaje en Comunicación Integral; que existe relación 
directa moderada y significativa entre la comprensión inferencial lectora y el aprendizaje 
en comunicación integral; y que existe relación directa baja y significativa entre 
comprensión lectora crítica y el aprendizaje de los educandos encuestados en 
comunicación integral. 
Pajuelo (2018) en La comprensión lectora y el rendimiento académico en CC.SS. de 
los estudiantes de segundo grado del ciclo avanzado del CEBA Herman Busse de la 
Guerra-Urb. Pro-Los Olivos-2015, informó de un tipo de investigación aplicada con 
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diseño correlacional cuyo propósito es establecer la relación entre ambas variables en una 
población de 101 estudiantes. La recolección de información se hizo aplicando la prueba 
de comprensión lectora adaptada y con el registro de notas del área de Ciencias Sociales. 
Se utilizaron en el análisis de los datos las tablas de frecuencias y porcentajes, así como el 
coeficiente Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron que la comprensión literal sí se 
relaciona con el rendimiento académico con un coeficiente alto de correlación (0,82); la 
comprensión inferencial, por su parte, también tienen una alta correlación con el 
rendimiento académico (0,83), y que la comprensión crítica se relaciona n un menor grado 
que las otras comprensiones (=,71) con el rendimiento académico de los estudiantes 
encuestados. Con lo que se concluyó que de manera general la comprensión lectora tiene 
efectivamente correlación con el rendimiento académico. 
Cusihualpa (2017) en Estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora en 
estudiantes del sexto ciclo en una institución educativa, San Isidro- 2016, informó de una 
investigación aplicada con diseño cuasi experimental elaborada con el objetivo de 
comprobar que la aplicación de estrategias de aprendizaje (estrategias cognitivas, 
estrategias meta cognitivas y estrategias de manejo de recursos) influye en el desarrollo de 
capacidades de comprensión lectora en estudiantes del sexto ciclo del nivel de educación 
secundaria de la Institución Educativa Parroquial Reino de Paz. La muestra no 
probabilística  la conformaron 60 estudiantes del sexto ciclo (30 del primer grado, y 30 del 
segundo grado). La recolección de información se hizo con el Cuestionario de 
Comprensión Lectora y la aplicación de 12 sesiones de estrategias de aprendizaje, 4 
sesiones por cada tipo de estrategias de aprendizaje. En la evaluación de los datos se aplicó 
la prueba U-Mann de Wihtney y las tablas de frecuencias y porcentajes. Los resultados 
evidenciaron que en general la aplicación de estrategias de aprendizaje mejora 
significativamente la comprensión lectora de los estudiantes participantes; y en particular, 
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la aplicación de estrategias de aprendizaje también mejora sensiblemente la dimensión  
literal, inferencial y criterial de la comprensión lectora de los alumnos del sexto ciclo. 
Núñez (2017) en Dominio semántico y comprensión lectora en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima-Perú, 
informó de un trabajo que tiene por finalidad evaluar la relación entre el dominio 
semántico y la comprensión lectora en una muestra no probabilística  accidental de 70 
alumnos de la carrera de educación. Se les aplicó el cuestionario de dominio semántico  
(vocabulario en contexto, sinónimos en contexto, antónimo, parónimos, homónimos, 
hiperónimos e hipónimos y marcadores textuales) y una prueba de Comprensión Lectora 
en tres dimensiones: literal, inferencial y criterial. Se utilizaron las tablas de frecuencias y 
el coeficiente de correlación de Pearson para el análisis de los datos. Los resultados 
reportan la existencia de una relación positiva y significativa de 0,69 entre el dominio 
semántico y la comprensión lectora de los estudiantes participantes. Respecto a las 
dimensiones: se observa una relación moderada entre el dominio semántico y la 
comprensión lectora literal; una relación débil entre el dominio semántico y la 
comprensión lectora inferencial, y, una relación baja entre el dominio semántico y la 
comprensión lectora criterial. Asimismo, se observó que tanto el dominio semántico como 
la comprensión lectora alcanzaban un nivel medio entre los participantes encuestados. 
Jamanca y Ramirez (2017) en Comprensión lectora y el rendimiento académico de 
los estudiantes de enfermería del Instituto Daniel Alcides Carrión. Lima 2016, informaron 
de una investigación cuantitativa, de nivel descriptivo correlacional y diseño no 
experimental y transversal elaborada para dar cuenta de la relación entre la comprensión 
lectora y el rendimiento académico en una muestra probabilística de 201 estudiantes de la 
asignatura Técnicas de Comunicación de la carrera de enfermería técnica en el 
mencionado instituto superior tecnológico privado. Se aplicó un test para recoger 
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información sobre el nivel de comprensión lectora de los participantes, y una ficha de 
registro de las calificaciones obtenidas en la asignatura referida. Se evaluaron los datos con 
las tablas de frecuencias y porcentajes, y el coeficiente Rho de Spearman. Los resultados 
evidenciaron el predominio de un nivel medio de comprensión lectora entre los estudiantes 
y un bajo rendimiento académico en el curso llevado. Asimismo, se evidenció la existencia 
de una correlación moderada y significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 
académico entre aquellos; también se hallaron relaciones entre las siete dimensiones de la 
comprensión lectora y el rendimiento académico. 
Carrera (2017) en La comprensión lectora y el rendimiento académico en los 
alumnos de educación básica alternativa, informó de una investigación no experimental y 
diseño descriptivo correlacional que analizó la relación entre la comprensión lectora y el 
rendimiento académico en 40 alumnos de secundaria de una institución educativa estatal 
de Villa El Salvador. A la muestra no probabilística se le aplicó la Prueba de Comprensión 
Lectora de Complejidad Lingüística (CLP), Forma A Nivel 6, 7 y 8 para conocer los 
niveles de comprensión lectora, y se utilizó el Registro Oficial y Acta Final de Evaluación 
para recabar información sobre el rendimiento académico. El análisis de los datos se hizo 
con las tablas de frecuencias y porcentajes, y el coeficiente de correlación de Pearson. Los 
resultados encontrados mostraron que predomina el nivel bajo en la dimensión inferencial 
de la comprensión lectora, y el nivel medio en rendimiento académico. Se observó también 
que existe una relación positiva y significativa entre ambas variables entre los estudiantes 
encuestados de educación básica alternativa. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
García, Arévalo & Hernández (2018) en La comprensión lectora y el rendimiento 
escolar, reportaron un estudio cuantitativo de tipo descriptivo correlacional con diseño no 
experimental que pretende determinar las posibles relaciones entre el nivel de comprensión 
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lectora de los estudiantes y su desempeño académico. Se aplicó el instrumento Prueba de 
Competencia Lectora para Educación Secundaria para recolectar información de 
estudiantes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 13 y 14 años del grado 
noveno de educación básica de una institución educativa pública, quienes conformaron una 
muestra no probabilística intencionada de 91 estudiantes. El instrumento para recabar 
datos del rendimiento académico en las asignaturas de Lengua Castellana, Matemáticas, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, es el registro académico. En el análisis de los datos 
se utilizó el coeficiente de Pearson. Los resultados a nivel descriptivo muestran que los 
estudiantes presentan dificultades en el orden textual, inferencia y contextual de la 
comprensión lectora, acentuándose en estas dos últimas dimensiones de la comprensión 
lectora; asimismo, se observa en el análisis correlacional  la existencia de una correlación 
positiva moderada entre los datos de las diferentes asignaturas y la comprensión lectora en 
los estudiantes encuestados. 
Piña (2017) en Comprensión lectora y rendimiento académico de los estudiantes se 
séptimo año de educación general básica de la escuela fiscal mista “Nueva Aurora” del 
distrito metropolitano de Quito en el año lectivo 2016-2017, reportó un estudio 
cuantitativo censal sobre la relación entre ambas variables en una población de 200 
alumnos de la institución educativa mencionada. Se recolectó información con la prueba 
ACL-6, que tiene 1º textos con 36 ítems para 6° de primaria., y el registro de evaluación de 
aprendizaje. En el análisis de los datos se emplearon tablas de frecuencias y porcentaje, y 
el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados evidencian la existencia de una 
correlación negativa perfecta entre comprensión lectora y el rendimiento académico  (r = - 
0,92) de los estudiantes encuestados. Se observó también que el nivel de comprensión 
lectora de éstos oscila entre muy bajo y bajo, mientras que la gran mayoría presenta un 
rendimiento académico deficitario. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La comprensión lectora 
Conceptualizaciones. 
La comprensión lectora es la forma en que el sujeto se relaciona con la lengua 
escrita. Esto implica que el sujeto esté familiarizado con los grafemas, los signos 
puntuación y otros signos auxiliares como los asteriscos, los guiones o los paréntesis y su 
aporte a la claridad de la información. Para Mabel conde Marín, (1997). La comprensión 
lectora es considerada como la capacidad para extraer sentido d un texto escrito. Dicha 
capacidad no depende solo del lector, sino que también del texto; e la medida en que es 
demasiado abstracto, excesivamente largo, abundante en palabras desconocidas o con 
estructuras gramaticales demasiado complejas  
La comprensión lectora es un proceso dinámico que implica actividad mental y 
esfuerzo para entender el mensaje del texto de las ideas que expresa un autor, sin embargo 
resulta increíble saber que este proceso es difícil de ser manejado por los estudiantes ,éstos 
tardan en identificar las ideas principales de una lectura ,muestran dificultad para encontrar 
las ideas secundarias, que dependen en las principales, y finalmente les resulta tedioso el 
hábito de leer, porque no encuentran relaciones entre ella. 
Comprensión Lectora se concibe como un proceso interactivo entre el texto y el 
lector, a partir de los conocimientos previos de este último. Para la construcción del 
significado como compresión, entran en juego una serie de procesos mentales a través de 
estrategias adecuadas, las mimas que van desarrollando en el sujeto ciertos niveles de 
comprensión que no se pueden detectar. Solé, Isabel, (1996). 
En  el sujeto lector, la comprensión lectora es de suma importancia, pues permite: 
estimular su desarrollo cognitivo- lingüístico, fortalecer su auto concepto y proporcionar  
seguridad personal.  
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La comprensión lectora es el empleo y la reflexión a partir de textos  escritos, con el 
fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial persona, y 
participar de manera efectiva en la sociedad. Actualmente la comprensión de textos ya no 
es considerada como la capacidad, desarrollada  exclusivamente durante los primeros años 
escolares, para leer y escribir, sino como un conjunto progresivo de conocimientos, 
destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos 
contextos y en interacción con sus  iguales. 
Lectura. 
Es una de las actividades más  características  del desarrollo en el ser humano, el 
cual se caracteriza por ser un “proceso activo y constructivo, en el cual el lector utiliza d 
un modo interactivo sus conocimientos anteriores, su dominio de la lengua, y lo que sabe  
sobre las formas lingüísticas, para con todo ello construir significados y comprender el 
texto escrito”. Cárdenas, (2004). 
En las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) se evidencia el bajo 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el Perú. En los resultados indican que el 
65% de los niños se encuentran en el nivel 0 es decir no saben obtener información, 
interpretar y reflexionar sobre el texto, igual en la evaluación de la calidad de educación, 
se expresa que el 75% de los niños de cuarto grado se ubican en el nivel 0 es decir no 
tienen comprensión lectora ni práctica metalingüística. Reymer; (2005). 
La lectura es uno de los procesos  cognitivos más complejos que lleva acabo el ser 
humano y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que debe requerir los estudiantes. 
Además la lectura es la base  de posteriores aprendizajes y constituyen una importante 
distinción en el ámbito social y  cultural. 
La lectura es considerada también como  un proceso interactivo, por el cual el lector 
construye una representación mental del significado del texto, al relacionar sus 
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conocimientos previos con la información presentada por el texto, esto es el producto final 
de la comprensión  depende tanto de los conocimientos de distinto tipo, como de las 
características del texto.            
Respecto a la lectura,  el Ministerio de Educación ha lanzado la campaña Un Perú 
que lee, un país que cambia. El objetivo es promover la lectura y la escritura por placer y 
por deber. Todo esto orientado a lograr las siguientes competencias comunicativas 
Emergencia Educativa; (2004 – 2006): 
a. Aprender a leer comprendiendo lo que se lee. No se quiere la lectura que repite letras o 
párrafos. Se aspira a la lectura comprensiva, que se adueña de la esencia de un texto, 
que “lee” una imagen y es capaz de descifrar el mundo que nos rodea. La lectura que es 
ajena al acopiado, opuesta a la repetición, enfrentada al texto único, asociada al disfrute 
y enemiga de la coerción. 
b. Aprender a expresarse con claridad y libertad, utilizando distintos medios: expresión 
oral, gestual, artística y audiovisual, con empatía y capacidad de diálogo, pero a la vez 
con precisión y sustento, desarrollando una comunicación fluida y prepositiva, que es 
contraria a la violencia y nos enriquece constantemente con ideas distintas. Es una 
comunicación amiga de la libertad, hermana de nuestra riqueza cultural, e inseparable 
de la diversidad.  
c. Aprender a escribir y producir textos, a partir de distintas lecturas y afincados en la 
capacidad creativa que todos los seres humanos poseen. Se trata de una comunicación 
en diversas lenguas, pro capaz de adueñarse del imperio de las palabras, de articular 
coherentemente ideas y plasmarlas en un texto que constituye un salto cualitativo 
innovador. A través de planificación y ejecución de actividades destinadas a mejorar el 
servicio educativo focalizado en la emergencia educativa con incidencia directa en la 
comprensión lectora. El problema seleccionado para solucionar es debido a que los 
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alumnos no cuentan con capacidades necesarias de comprensión lectora con las cuales 
pueden afrontar con éxito su proceso educativo, no tienen un dominio de palabras 
básicas de su vocabulario, muchas veces no tienen fluidez verbal para explicar lo que 
entendieron de una lectura.  
El Programa de Emergencia Educativa involucra una propuesta pedagógica para los 
aprendizajes fundamentales, comenzando por las competencias comunicacionales en su 
primer año, para luego incluir también propuestas pedagógicas específicas en 
razonamiento lógico matemático y en educación en valores. 
El Ministerio de Educación ordena bajo una directiva que la carga docente de 
referencia debe ser de 40 alumnos por aula y 30 alumnos en zonas rurales. Y que 
“excepcionalmente se considerará un número mayor en cada sección”. Lo cual con esta 
cantidad de alumnos es imposible a que mejore la emergencia educativa. 
La lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos que lleva acabo el ser 
humano y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que debe requerir los estudiantes. 
Además la lectura es la base de posteriores aprendizajes y constituyen una importante 
distinción en el ámbito social y cultural.  
Existen dos momentos claves en este complejo procesamiento de la lectura: el 
reconocimiento de las palabras y la comprensión del texto. En el desarrollo de estos dos 
momentos se han centrado numerosas teorías que intentan explicar el cómo reconocemos 
las palabras con su adecuado significado a partir de una serie de símbolos gráficos, y cómo 
comprendemos un texto a partir del reconocimiento de las palabras que lo componen. 
Quintana; (2005).      
La lectura para los estudiantes es el principal instrumento de aprendizaje, pues la 
mayoría de las actividades escolares se basan en la lectura. Los conocimientos que 
adquiere un estudiante, le llegan a través de la lectura. Durante el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje, desde la primaria hasta la educación postgraduada, se necesita leer una 
variada gama de textos para apropiarse de diferentes conocimientos y la importancia del 
hecho, no solo radica en el contenido, sino en la cantidad, el estilo y hasta los propósitos 
de cada lectura. Es un proceso interactivo, por el cual el lector construye una 
representación mental del significado del texto, al relacionar sus conocimientos previos 
con la información presentada por el texto, esto es el producto final de la comprensión 
depende tanto de los conocimientos de distinto tipo, como de las características del texto. 
Alliende y  Conde Marín, (1993), plantean que la lectura comprende una serie de 
operaciones parciales que a veces se suelen confundir con la totalidad del proceso. 
Consideran a la (decodificación) como la primera operación, que implica la capacidad para 
identificar un signo grafico por un nombre o un sentido. En otras palabras implica 
básicamente dos cosas: reconocer signos escritos y transformarlos en lenguaje oral; la 
segunda operación, es la “comprensión” que se refiere a la captación del contenido o 
sentido de los escritos. 
Según Cuetos, (1999), teórico del enfoque cognitivo, mencionan que la lectura solo 
es posible cuando funcionan adecuadamente un buen número de operaciones mentales 
distinguiéndose dos módulos o procesos, cada uno de los cuales, a su vez, se compone de 
otros sub. Procesos estos son: Procesos perceptivos, procesamiento léxico, procesamiento 
sintáctico, procesamiento semántica. Siendo el procesamiento semántico en último proceso 
donde el sujeto debe extraer el mensaje de la oración o texto, para integrarlo a sus 
conocimientos, llegando así al proceso de comprensión. Desde este mismo enfoque Mayer 
(2002), describe cuatro tipos de procesos que se dan en la lectura de palabras: el 
reconocimiento de fonemas, la decodificación de las palabras, el acceso al significado y la 




Procesos que intervienen en la lectura. 
Según Cuetos (1999), describe la presencia de hasta cuatro módulos, separables y 
autónomos, en el aprendizaje de la lectura, que a continuación especifican:  
a.  Procesos perceptivos.  
En el caso de la lectura son aquellos encargados de transformar la información 
impresa en algún tipo de código. Viso- espacial, almacenando estos inputs transformados 
brevemente en la memoria sensorial, permitiendo así que la memoria operativa seleccione 
y trate los rangos más relevantes para reconocerlos como unidades lingüísticas y como 
representaciones (ortográficas). En este sentido, esto requiere de algunas operaciones 
consecutivas, tales como: los movimientos seccadicos y fijaciones: Quiere decir los 
movimientos de los ojos en pequeños saltos que se alternan con periodos de fijación en que 
permanecen inmóviles. Los periodos de fijación permiten percibir un trozo del material 
escrito y los movimientos saccadicos se trasladan al siguiente punto del texto para seguir 
asimilando información. De esta forma, el proceso el proceso que realiza una persona 
mientras lee consiste en fijar trozos de texto y mediante un movimiento saccadico pasar al 
siguiente trozo del texto y así sucesivamente. 
El análisis visual.- En este caso el siguiente almacén es la memoria visual a corto 
plazo donde la información se analiza y se reconoce como una determinada unidad 
lingüística. 
b. Procesos de acceso léxico. 
Se encargan de la transformación de esas representaciones ortográficas en conceptos. 
En principio estos procesos pueden operar mediante el reconocimiento gestáltico de cada 
palabra escrita, tratándola como una unidad ideograma) o bien una estrategia fonológica, 
es decir transformando las representaciones ortográficas en representaciones fonológicas 
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gracias a la utilización del código de correspondencia grafo-fonéticas, propio del idioma en 
cuestión. 
c. Proceso sintáctico.-  
De acuerdo con Cuetos, (1999), el análisis de las palabras aisladas no es suficiente, 
puesto que de manera hablada no proporcionan ninguna información, sino que tienen que 
agruparse en unidades mayores como pueden ser frases y oraciones para transmitir un 
mensaje así, cuando el sujeto ha reconocido las palabras de una oración el lector debe 
determinar cómo están relacionadas entre sí esas palabras, este proceso de análisis 
sintáctico consideran tres operaciones: 
 Asignación de las etiquetas correspondientes a las distintas áreas de palabras que 
componen la oración. 
 Especificación de las relaciones existentes entre esos componentes. 
 Construcción de la estructura correspondiente, mediante un o de manera  jerárquico de 
los componentes. 
d. Proceso semántica.-  
Son los responsables del análisis del contenido conceptual y proporcional de las 
oraciones, así como del conjunto de operaciones que relacionan unas proposiciones con 
otras para formar la estructura global de significado que propone el texto. 
El proceso de la lectura.- 
El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos prueba 
hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el 
texto no está lo que esperamos leer. (Solé, 1994) Este proceso debe asegurar que el lector 
comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él 
aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, 
que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, 
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relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá 
tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es 
secundario .Es un proceso interno; que es imperioso enseñar.  
Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 
durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los investigadores 
sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda 
que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en 
cada uno de las etapas del proceso. 
Antes de la lectura  
¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)  
1. Para aprender.  
2.  Para presentar una ponencia.  
3. Para practicar la lectura en voz alta.  
4. Para obtener información precisa.  
Durante la lectura  
1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto  
2. Formular preguntas sobre lo leído  
3. Aclarar posibles dudas acerca del texto  
Después de la lectura  
1. Hacer resúmenes  
2. Formular y responder preguntas  
3. Recontar  
4. Utilizar organizadores gráficos  
Tipos de Lectura.- 
Entre ellas se pueden mencionar: 
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a. Lectura mecánica: 
Se denomina lectura mecánica a la aproximación a un texto con el propósito de 
obtener una visión general, panorámica, de conjunto, de su contenido. Este tipo de lectura 
se realiza normalmente, de manera rápida, poniendo poco énfasis en aspectos particulares, 
adivinando o sencillamente prescindiendo de palabras desconocidas y despreocupándose 
de la estructura del texto. 
Por ejemplo la que se hace normalmente cuando vamos al salón de belleza o el 
barbero, leemos el material que encontramos como un mecanismo para evitar el 
aburrimiento. Difícilmente uno se preocupa por lograr un conocimiento a fondo del 
contenido del texto.  
b.- Lectura comprensiva: 
Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un texto que persigue la 
obtención de una visión más analítica del contenido del texto. La lectura comprensiva tiene 
por objeto la interpretación y comprensión critica del texto, es decir en ella el lector no es 
un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir que descodifica el mensaje, 
lo interroga, lo analiza, lo critica, etc. 
Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las siguientes interrogantes: 
¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles ideas principales contiene? ¿Cuál o cuáles ideas 
secundarias contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas principales y 
secundarias?  
c.- La lectura expresiva:  
La Lectura Expresiva es una lectura colectiva, esta se realiza para la comprensión y 
el disfrute tanto del lector como de los oyentes o auditorio. En la lectura expresiva, el 
lector es un intérprete en la forma expresiva que el autor de un texto le daría ante sus 
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receptores, al igual que en la oratoria, en la lectura expresiva son importantes el dominio 
escénico, la empatía, la elegancia y la comprensibilidad. 
 El dominio escénico:  
Se puede definir el dominio escénico como el desenvolvimiento natural y seguro del 
orador ante su auditorio. El dominio escénico de un lector se evidencia a través de la 
serenidad, la vista y los ademanes. 
 La empatía:  
Se podría definir la empatía como una disposición a escuchar y a entender un orador, 
lector o interlocutor. Es una corriente comunicativa entre el orador o el lector y el 
auditorio. La naturalidad del tono, el timbre y la intensidad de la voz influyen en la 
disposición del público. 
 Comprensibilidad y Elegancia:  
La lectura sin elegancia es poco expresiva, la comprensibilidad y la elegancia están 
asociadas a la voz, las pausas, la entonación, la concordancia, la nitidez y la acentuación.  
d.- Comprender la lectura 
Los estudiantes (malos lectores) tienen dificultades para comprender porque sus 
habilidades de decodificación son insuficientes. Una vez superada  la etapa del aprendizaje 
de la decodificación y habiendo conseguido la suficiente fluidez lectora  que le permita al 
estudiantes acceder a la comprensión, e analizan que factores están relacionados en elle y 
que resulta necesaria para comprender lo que se lee. Los factores intervinientes en le 
comprensión son:  
1.- Los conocimientos previos.- Actúan como mediadores  entre las palabras, entre el 
estímulo que es la letra impresa y la memoria a corto plazo. 
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2.- La competencia del lector.- Constituida por el vocabulario que determina el grado de 
comprensión que se produce y por el dominio que el sujeto tienen en las estructuras  
sintácticas, que también condiciona  la comprensión lograda. 
3.- Los esquemas.- Es la estructura de almacenamiento de la información en la memoria 
semántica y explica detalladamente como debe organizarse la información. 
4.- Los procesos de almacenamiento.- Constituida por las rutinas de recuperación de la 
información (memoria). 
Los investigadores más recientes, Orrantia y Sánchez (1994) han descrito muy 
analíticamente l que debe hacer un estudiante para comprender los textos. 
 En primer lugar se debe poner en funcionamiento una estrategia estructural es decir, 
determinar cómo está organizada la información en el texto, cual es la forma que adopta 
lo que se está leyendo. 
 En segundo lugar, el estudiante debe crear la macro estrategia o la idea global del texto 
que puede aparecer expresa o no, y lo hace de tres modos: 
1.- A través de la  supresión o selección  de las ideas que son fundamentales para la idea 
principal. 
2,- Generalizando  para abstraer una idea desde los conceptos semánticas de las distintas 
ideas  existentes en el texto. 
3.- Integrando una secuencia de oraciones  y reemplazándolos por otra totalmente nueva  
que no aparece en el texto. 
 En tercer lugar, el estudiante debe hacer un uso estratégico de la progresión temática 
que consiste en identificar  como se relacionan los elementos del texto entre sí. 
 En cuarto lugar, deben emplearse estrategias de autorregulación de la comprensión. 
Autorregularse significa ser capaz de reconocer las dificultades que puedan surgir en la 
comprensión. En realidad se trata de un desarrollo de las habilidades meta cognitivas. 
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Los estudiantes que no realizan todo esto o lo hacen deficientemente, experimentan 
dificultades en la comprensión. Así pues, un (un mal comprendedor)  no percibe la 
organización interna del texto y al intentar recordarla no establece una organización 
jerárquica (Meyer 1984) sino que lo evoca como una lista de elementos que forman parte 
del texto pero sin ordenación. 
e. La comprensión de lectura.- 
Es una reinterpretación significativa y personal de los símbolos verbales impresos 
que se justifica solo en la medida en que el lector es capaz de comprender los significados 
que están a su disposición por Ej. La lectura en estudiantes secundarios o, incluso, 
universitarios cuando se encuentran con textos de vocabulario difícil. Quizás no lo van a 
comprender tan fácilmente por lo tanto una buena lectura no debe quedarse en la mera 
comprensión superficial y literal d lo escrito, se debe tratar de profundizar hasta 
encontrarse con comprensión. El problema radica en que hacer para mejorar la 
comprensión lectora de nuestros estudiantes especialmente cuando ya son mayores del 
(sexto y sétimo ciclo o secundaria). Las siguientes sugerencias planteadas por Mabel 
Conde Marín y Felipe Alliende son: 
1.- Ejercitar permanentemente.-  
Pero no siempre se hace, mientras más lean, mejor lo harán, para ello es necesario 
seleccionar textos, entretenidos, interesantes y significativos, con vocabulario y estructura 
gramaticales acordes con la comprensión de los alumnos. 
2.- Repetir las lecturas.-  
Para ello se debe seleccionar un texto breve, se puede tomar un capitulo o un par de 
páginas. Indicar a los estudiantes que lean y relean hasta que crean comprender a cabalidad 
el texto seleccionado y luego, cuando se sientan capaces, que lo comuniquen al docente, 
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por medio de una breve conversación lo cual permitirá que el docente se dé cuenta si 
efectivamente o no alcanzo sus estudiantes niveles adecuados de comprensión lectora. 
3.- Lecturas simultáneas.- 
Se refiere cuando el profesor o un buen lector leen el texto en voz alta, a ritmo 
moderado, respetando las pausas y los l estudiantes los sigue teniendo el texto ante sus 
ojos. Simultaneidad de la lectura personal y la lectura de guía es un ejercicio que provoca 
mayor comprensión lectora del texto. 
4.- Lectura eco.-  
Es muy poco utilizada, pero eficaz para corregir la lectura: consiste en que un 
docente o lector guía lee un trozo breve (una o dos oraciones) y el estudiante repite, a su 
vez, la lectura en voz alta. De esta manera se transmite un modelo de lectura que en la 
medida que se ejercita, se va convirtiendo en un hábito. Esta técnica solo puede usarse con 
textos muy cortos, pero significativos. 
5.- El procesamiento.  
Consiste en entregar un texto de sentido completo en el que se han borrado algunas 
palabras dejando un espacio en blanco. Que el estudiante debe completar, el ejercicio de 
buscar la palabra faltante lo hace relacionar el contenido y procesarlo como un todo hasta 
“adivinar” el término faltante. 
Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de 
sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando 
puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa.  
La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene 
del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una 




6.- Procesos psicológicos implicados en la comprensión lectora. 
Los proceso cognitivos en la comprensión lectora incluyen el reconocimiento de las 
palabras y su asociación con conceptos almacenados en la memoria, el desarrollo de las 
ideas significativas, la extracción de conclusiones y la relación entre lo que se lee y lo  que 
ya se sabe. Todo ello se realiza para poder alcanzar la comprensión del texto y exige un 
procesamiento múltiple de la información. 
Los procesos psicológicos básicos que intervienen en la comprensión lectora son los 
siguientes: 
 Atención selectiva.- 
El lector debe focalizar su atención en el texto objeto de lectura y rechazar otros 
estímulos externos o internos que le pueden distraer. Ello supone un esfuerzo de control y 
de autorregulación de la atención. 
 Análisis secuencial.- 
Constituye uno de los componentes del proceso mental de análisis síntesis mediante 
el cual el lector va realizando una lectura continuada (palabra tres palabras) y va 
conectando los significados de cada uno de ellos para posteriormente dotar el significado a 
la secuencia del texto leído, bien por frases, párrafos ó tramos más extensos (valles,1998). 
 Síntesis.- 
Mediante este proceso el lector recapitulado, asume y atribuye significado a 
determinadas unidades lingüísticas para que las palabras leídas se den en una unidad 
coherente, y con significado (comprensión del texto), para que el desarrollo de la 
comprensión lectora sea eficaz es necesario que los procesos cognitivos de análisis – 
síntesis se den de manera simultánea en el proceso lector: También deben ser interactivos e 
influirse entre sí, mientras se lee se está produciendo una percepción visual de las letras, se 
reconocen se decodifican (correspondencia letra-sonido) (Valles, 1998) 
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 Discriminación perceptiva.-  
La discriminación perceptiva que se da en el proceso lector es de tipo visual 
(discriminación táctil en el caso del código Braille para los ciegos) y de carácter auditivo-
fonético, la de un repertorio existente (abecedario): con el objeto de identificar y 
decodificar una correcta discriminación visual, táctil y auditivo – fonética contribuir a 
lograr una buena comprensión lectora (valles 1998). 
 Memoria.-  
Los distintos tipos de memoria existentes como la mediata e inmediata (largo y corto 
plazo), son proceso subyacentes intervinientes en el proceso de lectora y si comprensión. 
En el caso de la memoria a largo plazo, al leer se van estableciendo vínculos de 
significados con otros conocimientos previamente adquiridos con lo cual se van 
consolidando ó construyendo aprendizaje significativo. En el caso de la memoria a corto 
plazo se activa el mecanismo de asociación, secuenciación, de la lectura estructurada a 
medida que se va leyendo todo este proceso de la lectura estructural a medida que se va 
leyendo. Todo este proceso de (ida y vuelta) de los tipos de memoria producen 
interconexiones significativos (comprensivos) entre los distintos partes de un texto leído, 
con el consiguiente beneficio en la comprensión lectora Valles (1998). 
Niveles de comprensión  lectora.- 
Desde el enfoque cognitivo los niveles de comprensión lectora son: 
 Comprensión literal: Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal 
como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles  de 
los acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los primeros  años de 
escolaridad, la exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales  
con interrogadores como: Que?, Cual?, Como?, etc. 
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 Comprensión inferencial: Es un nivel más alto de  comprensión exige que el lector 
reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias 
personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema objeto de la lectura 
de acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado 
del texto para explorar si el lector comprendió de manera inferencial, se deben hacer 
preguntas hipotéticas. 
 Comprensión critica: En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 
confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 
crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede 
llevarse  en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo 
que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información. Es u nivel  
experto de comprensión, propia de los alumnos de  educación secundaria obligatoria.  
Según piaget, es propio de los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de 
operaciones formales. No obstante la iniciación de la comprensión crítica se debe realizar 
desde que el niño es capaz de decodificar los símbolos a su equivalente oral. 
 La  meta comprensión lectora.- 
Son las habilidades de control de la comprensión a través del análisis de las 
condiciones y síntomas que desencadenan  el fallo o la deficiencia. Al leer se  pueden 
producir  fallos o déficit en la comprensión de una  o varias palabras  o de determinadas 
partes del texto. En la medida que el lector  pueda controlar (analizar, recordar, 
reconocer)…. estas fuentes de error se pueden aplicar estrategias correctoras que le 
permitan la comprensión estará aplicando sus habilidades  de meta comprensión lectora. 
Ello implica darse cuenta de donde, como y porque se ha producido la incomprensión de la 
lectura para luego aplicar estrategias. 
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Para Ríos, (1991) la meta comprensión lectora es “el conocimiento que tiene el lector 
acerca de las estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y el control que 
ejerce sobre dichas estrategias para que la comprensión lectora sea óptima”. Como puede  
verse, primero es necesario un conocimiento o dominio de instrumentos para comprender y 
en segundo lugar es necesario ejercer un control sobre los instrumentos. 
Dificultades en comprensión lectora. 
Las dificultades son diversas, a continuación se puede especificar cuando un niño 
tendrá dificultades en captar el significado de los textos cuando tiene: 
Deficiencias en la decodificación.  
 Escasez de vocabulario.  
 Escasez de conocimientos previos  
 Problemas de memoria. (por saturación )  
 Carencia de estrategias lectoras.  
a.- Formación docente:  
Un punto que merece atención urgente es la formación y capacitación de docentes 
preparados para trabajar en las zonas rurales. Zonas muchas de ellas bastantes alejadas e 
inhóspitas, caracterizadas por la gran incidencia del analfabetismo, el bilingüismo, familias 
de bajos recursos con usos y costumbres indígenas que hacen más difícil la tarea educativa. 
Sin embargo, en nuestra realidad existen docentes intitulados, de otras carreras 
profesionales, sin vocación pedagógica, quienes se hacen cargo de la enorme masa de 
estudiantes que habitan en las regiones rurales de la sierra y selva. Sin embargo las 
políticas educacionales han tratado de remediar dicha situación con programas de 
capacitación a distancia y actualmente lo vienen haciendo los institutos superiores 
pedagógicos, las Universidades con programas de extensión. Los educandos requieren de 
profesionales debidamente preparados para las alejadas zonas rurales.  
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Las causas pedagógicas tienen gran repercusión en la comprensión lectora y 
lógicamente en el rendimiento escolar, lo constituyen las condiciones que se realiza en el 
proceso enseñanza–aprendizaje; así se tiene: El Predominio del método tradicional, 
Inadaptación de los programas a los intereses de los estudiantes, Falta de comprensión 
maestro alumno, condiciones desfavorables de la infraestructura. 
b.- Predominio del método tradicional.  
La enseñanza ineficaz es posiblemente las causas más importantes de las dificultades 
en el aprendizaje de los alumnos, y éste se debe a la comprensión lectora. Muchas veces el 
profesor en su afán de terminar sus programas recargan en forma excesiva los 
conocimientos que deben comprender y aprender sus alumnos, despreocupándose en 
consecuencia de que comprendan y asimilen la enseñanza. Otras veces hace su enseñanza 
una actividad monótona y aburrida recurriendo en forma exagerada al “dictado”, 
omitiendo la explicación o demostración de algunos contenidos. 
Por otro lado, la naturaleza y características de conceptos básicos como la lectura, 
ortografía, matemática y lenguaje implican el aprendizaje en forma secuencial. 
Inadaptación de los programas a los intereses de los alumnos.  
Las investigaciones psicológicas han demostrado el importante papel que desempeña 
el interés en el Aprendizaje. Así, un escolar puede resistirse a aprender ortografía si es que 
no conoce la importancia de escribir correctamente; si no le ve la importancia de la lectura 
evitará leer el texto, si no le ve la importancia de la aritmética evitará el hacer ejercicios. 
Villegas;(1999).La falta de atención de que se aquejan algunos maestros, deriva casi 
siempre de la falta de interés del alumno por lo que se enseña. 
No se debe olvidar que la aptitud y el interés de los alumnos para aprender deben 
desarrollarse paralelamente, pues si un escolar tiene frecuentes dificultades en el 
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Aprendizaje de una materia, perderá interés por ella. Entonces se debe diversificar los 
programas curriculares de acuerdo a la realidad de la institución. 
c.- Relación maestro – alumno. 
Frecuentemente, los fracasos escolares son propiciados por una falta de contacto y 
comprensión entre maestro y estudiante. Muchas veces el Maestro lejos de comprender al 
estudiante que tiene dificultades en su Aprendizaje lo reprime, tiende a criticarlo y 
castigarlo delante de sus compañeros, así mismo le muestra abiertamente una actitud 
negativa, porque no aprovechó sus enseñanzas, o porque su comportamiento no se ajusta a 
la disciplina que él impone y en otros casos extremos hasta por las características físicas o 
extracción social a la que pertenece el niño. Villegas; (1999). 
Como es de esperar este tipo de relación repercute negativamente en el interés por el 
estudiante, el amor a la escuela, a la lectura entonces no habrá una comprensión lectora, y 
el comportamiento del estudiante. Por el contrario si se muestra interés y preocupación por 
el estudiante y lo alentamos continuamente en sus pequeños, pero grandes progresos 
difícilmente será un problema en el colegio y en su aprendizaje, porque éste depende de la 
comprensión de la lectura. Lo mismo se debe cuidar de las relaciones del niño con sus 
compañeros, pues muchas veces las particularidades del alumno, que lo hacen semejante o 
diferente, inferior o superior al grupo, pueden generar conflictos que perjudiquen en 
alguna medida su aprendizaje debido a la falta de hábitos de  lectura. 
d.- Fomentar el hábito de lectura.  
La formación de hábitos de lectura es un proceso complejo que debe empezar desde 
los primeros años y que requiere de la atención de los maestros como de los padres si se 
desea lograr buenos resultados, para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Cuando el niño ya está en el colegio y comienza a leer, la familia debe reforzar los 
conocimientos que va adquiriendo en el espacio escolar.  
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 Cuando un niño llega a la adolescencia se debe tratar sobre algún tema que realmente lo 
apasione, puede despertar su interés, apartarlo de su apatía y acercarlo a la lectura.  
 La lectura tiene que ser incorporada entre los hábitos del niño como un acto voluntario 
que le reporte placer y satisfacción, no como una obligación o un deber.  
No se debe comparar las habilidades de lectura del estudiante con las de otros niños. 
Cada lector tiene su propio ritmo de aprendizaje.  
 Cuando el estudiante termine alguna lectura, no se debe someter a un interrogatorio o 
examen. Sino tratar de entablar una conversación para saber lo que más le gustó y por 
qué, así como para intercambiar ideas. 
e.- Condiciones de la infraestructura.  
Las malas condiciones de la infraestructura escolar contribuyen a disminuir los 
hábitos de lectura, éste repercute en el rendimiento académico, por ejemplo la iluminación 
imperfecta, la falta o mal estado de las pizarras, la falta de carpetas, aulas demasiado 
reducidas, alrededores deprimentes, que son justamente las características de algunas 
instituciones educativas, que no cuentan con los requisitos mínimos para la enseñanza.  
Según Valles, (1998) Las dificultades que se producen en la comprensión lectora son 
todas aquellas que llevan al lector a no haber extraído el significado del texto o haberlo 
hecho insuficiente y deficientemente.  
Las dificultades que se dan en los niveles de comprensión lectora son los siguientes:  
 Lectura comprensiva literal.- 
Las dificultades que se dan en este nivel de comprensión corresponden a una lectura 
de reconocimiento y de memoria (fijación, retención y evocación) de los hechos, ideas 
principales, secundarias, secuencias de acontecimientos, palabras nuevas, etc. 
Los estudiantes  con baja comprensión lectora presentan dificultad para: 
 Reconocer el significado de palabras. Vocabulario escaso. 
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 Identificar sinónimos y antónimos. 
 Fijar la información (carácter mnésico). 
 Retener la información (carácter mnésico). 
 Evocar la información (carácter mnésico). 
 Identificar acciones de los personajes. 
 Extraer la idea principal. 
 Extraer las ideas secundarias. 
 Resumir el texto. 
 Lectura comprensiva interpretativa.-  
Este nivel es un grado superior al anterior (literal) y es propio de los últimos años de 
Educación Primaria. Los estudiantes con baja comprensión interpretativa presentan 
dificultad para: 
 Contextualizar el significado de las palabras. 
 “Traducir” (parafraseo) el significado de palabras nuevas. 
 Inferir el significado de palabras desconocidas. 
 Establecer relaciones de causalidad entre las distintas partes del texto. 
 Distinguir lo real de lo imaginario. 
La lectura comprensiva critica.-Los estudiantes con baja comprensión crítica presentan 
dificultad para: 
 Distinguir los hechos de las opiniones del autor. 
 Valorar el texto (juicio personal). 
 Integrar lo leído en las experiencias propias. 
 Verificar la veracidad de una información. 
 Analizar las intenciones del autor del texto. 
 Evaluar la consistencia o irrelevancia del texto. 
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 Distinguir lo objetivo de lo subjetivo 
Causas de las dificultades. 
Desde la perspectiva del modelo cognitivo, Cuetos (1996) señala que las deficiencias  
de los módulos sintácticos y semánticas en el procesamiento de la información son los 
responsables de la falta de comprensión lectora. 
Para Defior (1996), en su tratado sobre dificultades de aprendizaje indica que las 
causas que producen todo los fallos de comprensión son los siguientes: 
 Deficiencias en la decodificación.-  leer comprensivamente exige disponer  de 
destrezas  decodificadoras de las letras en sonidos, para comprender el texto  es 
necesario primero ser capaz de reconocer los patrones gráficos para realizar las 
agrupaciones  de las letras en unidades  que corresponden a las silabas pronunciables  
para que se produzca una buena comprensión es necesario la existencia  de una correcta 
decodificación, y que el reconocimiento de las palabras se realice de una manera 
automática. 
 Confusión con respecto a las demandas de la tarea.-  Cuando el lector no conoce 
bien porque va a leer, con escasa conciencia de que debe aprender el contenido de la 
lectura. Para que se produzca comprensión el sujeto debe realizar tres niveles de 
procesamiento:  
a.- Procesamiento del nivel léxico: Atribuyendo significado a cada palabra. 
b.- Procesamiento sintáctico: Instruye relaciones gramaticales  entre palabras y  
Las oraciones del texto. 
c.- Procesamiento sintáctico: Infiere las relaciones semánticas existentes entre los  
Diferentes componentes de cada oración y de unas oraciones con otras. 
 Escasez de vocabulario.- Just y Carpenter (1987) señalan que la posesión de un 
vocabulario amplio, rico y bien  interconectado es una de las características de los 
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lectores hábiles. No obstante, se ha señalado que, aunque el vocabulario es un factor 
importante en la comprensión lectora no es una condición suficiente para que esta se 
produzca, por lo que tenería un determinado pero especifico, pero coadyuvado por otra 
serie de factores como la memoria, la motivación, las estrategias cognitivas, etc. No 
obstante, el vocabulario es un buen predictor de la comprensión. Cuetos (1990). 
 Escasez de conocimientos previos.- La interpretación actual de la naturaleza 
constructiva de la lectura subraya el aporte para la comprensión de la información 
básica (conocimientos previos) de la que dispone el lector. Existe una relación entre  lo 
que sabemos sobre un tema y lo que pretendemos cuando leemos algo sobre él, cuando 
se lee se encuentran palabras o expresiones cuyos conceptos correspondientes se 
activan en la memoria, si es que existe un registro o conocimiento previo. 
La carencia, pues, de conocimientos sobre el tema que se va leer, determina (junto 
con otros factores, obviamente) el grado de comprensión que del texto se realice. 
 Problemas de memoria.- Se han descrito fallos en la memoria de trabajo 8operativa) o 
memoria acorto plazo, cuando la memoria de trabajo se satura de tarea, como puede ser 
el intento persistente de decodificación, no existe suficiente espacio o fundamento 
adicionado de memoria a largo plazo. En la medida en que hay mayor fluidez lectora se 
produce una liberación de memoria operativa. 
 No dominio de estrategias de comprensión lectora.-  Para comprender es necesario 
emplear unas “herramientas” de comprensión, además se pone en funcionamiento los 
procesos cognitivos de la memoria, atención, razonamiento y el procesamiento 
lingüístico necesarios para ello. A estas herramientas se les ha denominado técnicas, 
procedimientos, estrategias y son necesarios para facilitar el acceso al significado. 
 No dominio de las estrategias meta cognitivas.- La meta comprensión lectora exige 
habilidades  de comprensión a través del análisis de las condiciones  y los síntomas que 
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desencadenan el fallo o la deficiencia, así como las habilidades para remediarlo. Ello 
exige disponer de unas habilidades correctoras que, en general, solamente los lectores 
expertos poseen. 
Factores condicionantes de la comprensión lectora. 
La comprensión lectora es un fenómeno muy complejo y como tal los factores que 
influyen en ello son también numerosos están mezclados entre sí y cambian 
constantemente. Se considera que la lectura puede estar influenciada por una serie de 
variables como la edad, habilidad, materiales usados, lo cual constituyen factores internos, 
y tienen una influencia directa sobre la lectura, sin embargo existe un segundo grupo cuya 
influencia es indirecta en este grupo se encuentran: la filosofía educativa del país, el 
currículo. Los antecedentes educacionales de los profesores, las características culturales, 
socioeconómicas, psicosociales y lingüísticas de la población entre otros. 
Cooper, (1990), menciona factores relevantes que deben tenerse en cuenta en el 
desarrollo de la comprensión lectora, entre estos tenemos: 
a.- El lenguaje oral.- 
Se dice que existe una relación significativa entre el lenguaje oral de un estudiantes y 
su capacidad lectora, es decir que la habilidad del lector está relacionada con el desarrollo 
de sus esquemas y experiencias previas. Es el lenguaje oral y el vocabulario oral los que 
configuran los cimientos sobre los cuales se va edificando el vocabulario lector, que es un 
factor relevante para la comprensión; un estudiante carente de un buen vocabulario oral 
estará limitado para desarrollar vocabulario lector con seguridad.  
b.- Las actitudes hacia la lectura.-  
Las actitudes de los estudiantes hacia la lectura influyen en su comprensión; en un 
estudiante con actitudes negativas que posee las habilidades requeridas para comprender 
con éxito un texto su actitud general interferirá con el uso que haga de tales habilidades. 
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Las actitudes y valores influyen directamente sobre la lectura crítica tales actitudes y 
creencias que un individuo se va forjando en relación con varios temas en particular 
pueden afectar la forma de comprenderlos. 
c.- Determinación del propósito de la lectura.- 
El tener claramente definido el objetivo que busca alcanzar mediante la lectura 
influye notablemente en el aprovechamiento de la misma. Existe una gran diferencia entre 
la lectura de los textos científicos, de alta especialización y la lectura de una novela, de un 
informe o de un periódico. Cada uno de este tipo de textos reviste su importancia dentro de 
sus respectivos géneros, pero el propósito es distinto en cada caso. 
Cuando se lee un texto científico requerimos información precisa acerca de una 
disciplina determinada; al leer un periódico también buscamos información, pero esta varia 
en un rango tan amplio como el número de secciones de las cuales consta el diario que se 
lea (página deportiva, crónica, social, sección de política informes económicos, crónica de 
sucesos, arte, costumbres, entre otros).  
Además de la determinación del propósito de la lectura, el lector necesita plantearse 
el reto de unos intereses nuevos, puntos de vista diferentes y la información que requiere 
obtener, sin estos retos previamente establecidos, el lector perdería gran parte de su tiempo 
en divagaciones. 
d.- Disposición del ambiente para la lectura.- 
Para realizar una lectura eficaz y provechosa se deben tomar, en consideración dos 
aspectos fundamentales: condiciones ambientales y las condiciones psicológicas: 
d1.- Condiciones materiales.-  
Involucra el aspecto físico del sitio donde  ha seleccionado para ejecutar la actividad 
de lectura, en el ambiente físico propicio para la lectura intervienen ciertos factores como 
la iluminación del local donde se lee,  la ventilación y el tipo de muebles requeridos, el 
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mobiliario también reviste la importancia del puesto que asegura la comodidad del lector, 
quien disfrutan la lectura y obtendrá un mejor provecho de esta. 
d2.- Condiciones psicológicas.-  
Independientemente del tipo de lectura que se realicé y del objetivo trazado, los 
aspectos psicológicos, tales como el estado  de ánimo, el grado de atención y las tenciones 
físicas pueden influir considerablemente en la eficacia de la lectura, esto se debe a que 
tales factores  inciden a su vez tanto, en la percepción (factor fundamental) como en la 
concentración y en la comprensión.  
Estrategias de comprensión lectora. 
Las estrategias son procedimientos o procesos mentales conscientes que buscan 
descubrir la intencionalidad del autor del texto. Estos procedimientos deben responder a 
los saberes previos, a las capacidades y estilos de aprendizaje del lector; de tal manera que 
los ayude a formar conceptos, a inferir, transferir valorar el conocimiento para incorporarlo 
en forma Critica a su propia cultura y desarrollo personal. Sole, Isabel, (1996) 
De esta manera, estamos determinando a una herramienta que no solamente facilitará 
el dominio lector, sino que éste se convertirá en un proceso desarrollador de la persona, 
para una vida feliz. 
Para que el lector pueda realizar una buena integración de la información, es 
fundamental que ponga en juego una serie de estrategias y habilidades d lectura, según la 
demanda de los textos o de la situación. 
En general hablamos de estrategias para referirnos a secuencias integrales de 
procedimientos de carácter elevado, que se adoptan con un determinado propósito y la 
planificación de acciones que e desencadenan para lograrlo; Así como su evaluación y 
posible cambio. Entre las habilidades y procesos se relacionan con ciertas claves para 
entender el texto, son fundamentalmente las habilidades de vocabulario, la habilidad del 
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uso del diccionario, puesto que permiten que los alumnos determinen con  mayor 
independencia, el significado de palabras. 
Solé, (1998). Considera que existen tres tipos de estrategias de comprensión lectora: 
1.- Las estrategias previas a la lectura, durante ella, que permitan al lector de dotarse de 
objetivos de lectura y actualizar sus conocimientos previos relevantes. 
2.- Las estrategias durante la lectura, que permiten establecer inferencias de distinto tipo, 
revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee. 
3.- Estrategias durante la lectura o después de ella, dirigido a recapitular el contenido, a 
resumirlo y a extender el conocimiento que mediante la lectura se ha obtenido. 
En este sentido toda las estrategias de comprensión que el lector utiliza son, meta 
cognitivos, permitiéndole intensificar su comprensión y el recuerdo de lo que lee, así, 
como detectar y compensar los posibles errores o fallos de la comprensión. 
El aprendizaje de la lectura. 
En nuestro medio el aprendizaje de la lectura en el niño se realiza normalmente en 
un medio determinado que es la escuela, dejándole la responsabilidad al maestro. El 
criterio de eyección del método es también delegado a él. 
El niño llega a la escuela manejando su lengua, es decir, habla, la entiende, la adapta 
a sus acciones, deseos, afectos, y la enriquece con su fantasía. Es la comunidad la que le ha 
proporcionado ese instrumento de comunicación. La lengua oral es la regla, el 
fortalecimiento del lenguaje es un área dentro de la cantidad de actividad determinada a 
afirmar su desarrollo a su ser social, la lectura y la escritura son las fases ultimas de esta 
integración del niño al mundo por medio del lenguaje. 
Se decía  que el tránsito de la oralidad a la lengua escrita sea un escalafón más dentro 
del normal desarrollo del educando, un filón dentro del progresivo  enriquecimiento del 
individuo,  por ello que es necesario que el niño en primer lugar se adapte al ambiente 
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escolar, propiciando el desarrollo psico-biológico del niño que le dar la madurez necesaria 
para su optimo desenvolvimiento 
Y pase fácilmente a la actividad planeada y dirigida del trabajo escolar,  existe pues, 
una etapa previa de aprestamiento a la lectura  y escritura que no se  puede obviar, luego ir 
aprendiendo la relación entre los símbolos sistemáticamente ordenados, la experiencia y el 
lenguaje oral. En este punto ya es capaz de leer, de ahí en adelante perfecciona su dominio 
sobre la comunicación mediante actividades tales como la lectura, la escritura, y la 
exposición oral. 
La función de los docentes durante  el proceso de la lectura. 
Enseñarles estrategias de comprensión, dotándolos de los recursos necesarios para 
aprender a aprender. 
Las habilidades que adquirirán tenderán al desarrollo de operaciones como el 
reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración de resúmenes, el análisis de la 
información del texto y la relación y cotejo con sus conocimientos previos, la formulación 
de hipótesis, la emisión de opiniones, la relación texto e imagen. Todas estas habilidades 
estarán ligadas con los niveles de comprensión lectora. 
¿Cómo enseñar a leer comprensivamente en la escuela? 
El primer paso para que un alumno inicie el aprendizaje de la lectura es la 
motivación. Debemos crear en el aula situaciones de lectura auténtica, en las cuales los 
chicos lean con un propósito específico. Generalmente se imponen textos que carecen de 
sentido y los chicos no participan en la selección de los mismos. Es indudable que:  
Nos comunicamos a través de la producción y comprensión textual, en eventos orales o 
escritos.  
Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación por la lectura son: crear 
un contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los textos y que los 
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chicos participen en esa selección, transmitir actitudes y expectativas positivas y animar a 
los alumnos para que lean.  
Como ayudar a los estudiantes a desarrollar su comprensión lectora  
 Marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido;  
-Garantizando que en el aula se disponga de la mayor cantidad y variedad de textos;  
-Permitiendo que los alumnos seleccionen los textos de acuerdo a sus necesidades;  
-Favoreciendo que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos;  
-Leyendo en voz alta para los alumnos;  
 Priorizando la lectura silenciosa; 
 Elaborando hipótesis sobre el contenido del texto (anticipación);  
 Elaborando hipótesis acerca del formato textual;  
 Relacionando la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, 
con otros textos, etc.;  
Reconociendo el portador; Interpretando el paratexto; Identificando el tema que da 
unidad al texto; Jerarquizando la información e integrando la misma con la de otros textos; 
Reordenando la información en función de su propósito  
Coordinando una discusión acerca de lo leído; Formulando preguntas abiertas, que no 
puedan contestarse con un sí o un no Favoreciendo situaciones de escritura donde 
vuelquen sus opiniones sobre lo leído, ya que la escritura favorece y enriquece mucho la 
lectura. 
La lectura en la escuela.- 
La lectura es la única actividad que constituye a la vez materia de instrucción e 
instrumento para el manejo de las otras fases, del currículo. <primeramente una de los  
mayores metas en la educación básica era “aprender a Leer”, ahora l énfasis esta puesto en 
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“leer para aprender”. En los cursos básicos la enseñanza de la lectura se utiliza como 
instrumento para la adquisición de las otras asignaturas. 
Naturalmente la ejecución en la lectura se relaciona en  forma estrecha con el éxito 
escolar. El lector rápido y preciso posee un instrumento inapreciable para penetrar en el 
amplio mundo del conocimiento que  yace tras la cubierta de los libros. El lector deficiente 
lee de manera tan lenta que no puede procesar directamente el significado. Debe en 
consecuencia depender en gran medida de lo que aprende por medio  del escuchar, motivo 
por  el cual tiende a fracasar en las meterías que requieren de lectura este proceso es mayor 
a medida que el alumno pasa de curso  y que por ende alimenta  la necesidad de la lectura 
en el proceso  de adquisición de conocimientos. 
La aritmética, ortografía, escritura, composición, ciencias naturales y sociales y toda 
los demás áreas que requieren el uso de  libros están relacionadas con las habilidades 
lectoras. Conde Marín y Chadwick, (1986). 
Correlación entre la lectura y el desarrollo.- 
A la lectura se le suele asignar funciones  relacionadas con lo cognoscitivo lo 
afectivo y lo activo, es decir con los tres ámbitos de la relación personal. Hoy sin embargo 
otra función de la lectura no menos importantes que las anteriores: Su función social. Es 
un hecho que hay una correlación entre los hábitos de lectura de un pueblo y su desarrollo 
material y social. <las personas que no leen tienden hacer regidos en sus ideas y acciones y 
a quien sus vidas y su trabajo por lo que se les trasmite directamente. 
El hábito de lectura  tiende a formar personas abiertas al cambio orientadas hacia el 
futuro, capaces de valorar lo planificado y aceptar principios científicos y técnicas. Este 
tipo de  personas es precisamente el que permite un mayor desarrollo social. Conde Marín 




La comprensión lectora y el aprendizaje. 
En el campo de la acción educativa, la comprensión lectora está vinculada al logro 
de los aprendizajes y por intermedio de ella se puede: interpretar, retener, organizar y 
valorar lo leído. Es por eso un proceso base para la asimilación y procesamiento de la 
información en el aprendizaje. 
En el sujeto lector, la comprensión lectora es de suma importancia, pues permite: 
estimular su desarrollo cognitivo – lingüístico, fortalecer su auto concepto y proporcionar 
seguridad personal. La dificultad en ella inciden sobre el fracaso escolar, el deterioro del 
auto imagen, lesiona se sentido de competencia, trayendo como consecuencia: ansiedad, 
desmotivación en el Aprendizaje y manifestaciones diversas de comportamientos 
inadecuados en el aula. 
En el panorama educativo nacional se mantienen aún tres características específicas 
que afectando el aprendizaje de lectura, se han prolongado a lo largo del tiempo: la 
enseñanza que enfatiza el aprendizaje memorístico; la falta de énfasis en la enseñanza de 
destrezas de comprensión de lectura; y la falta de entrenamiento en destrezas de estudio e 
investigación que se apoyan en destrezas de lectura y permiten al alumno seleccionar, 
organizar e integrar información.  
La comprensión lectora es el empleo y la reflexión a partir de textos escritos, con el 
fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial persona, y 
participar de manera efectiva en la sociedad. Actualmente la comprensión de textos ya no 
es considerada como la capacidad, desarrollada exclusivamente durante los primeros años 
escolares, para leer y escribir, sino como un conjunto progresivo de conocimientos, 
destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos 
contextos y en interacción con sus iguales. 
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Reymer; (2005. p. 25). Por lo tanto, además de la habilidad para recuperar el 
significado literal del texto, la comprensión lectora implica la habilidad para: 
- Obtener información del texto y saber cómo utilizarla y darle forma para que se ajuste a 
las necesidades del lector. Reflexionar sobre los propósitos y audiencias a los que se 
dirigen los textos. Reconocer los diferentes mecanismos utilizados por los escritores en 
la construcción de sus textos para transmitir sus mensajes con la finalidad de persuadir e 
influir en el lector, y en ese sentido, comprender y apreciar la destreza del escritor. 
Comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de textos con el fin de darle 
sentido a los textos al relacionarlos con los contextos en los que aparecen.  
- Identificar y comprender la ironía, la metáfora y el humor (detectar matices y sutilezas 
del lenguaje).  
Comparar y contrastar la información de un texto, realizando inferencias.  
Distanciarse de los argumentos para reflexionar sobre los mismos, analizando, 
evaluando, criticando y ampliando las afirmaciones realizadas.  
- Relacionar lo que se lee con las propias experiencias y conocimientos anteriores.  
Todos estos aspectos señalados sobre la lectura y la comprensión lectora son útiles 
para interrogarnos sobre el tipo de lector que se propone desde la perspectiva de la política 
educativa oficial, y el tipo de lector que realmente necesitamos como país. 
Aprendizaje del área de Ciencias Sociales.- 
La lectura es fundamental para el aprendizaje del área de ciencias sociales porque 
permite a los estudiantes acceder a varios discursos y a información procedente  de 
distintas fuentes. A través  de la lectura de textos de ciencias sociales, los alumnos se 
familiarizan con los conceptos, las explicaciones y los tipos de discursos específicos de 
área. 
Tipos de textos  en el área de Ciencias Sociales: 
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En el área de ciencias sociales existen  una variedad de textos como son: manuales, 
obras de autor, documentos escritos, cuadros estadísticos, mapas, fotografías, películas,  
videos, novelas, notas periodísticas, pinturas, objetos pertenecientes a distintas culturas. 
Estos textos son de distinto tipo.   
1.-  verbales: que son  textos que presentan formas narrativas, descriptivas y 
argumentativas (manuales escolares, enciclopedias y textos periodísticos). 
2.- No verbales: son los planos, mapas, fotografías, imágenes de obras artísticas. 
Existen textos que constituyen: 
 Fuentes primarias: son textos considerados  de (primera mano) es decir cercanos  o 
contemporáneos  de los hechos  que refieren: por ejemplo una fuente primaria puede ser 
una crónica un testamento, una lápida, los vestidos, las monedas, los registros 
parroquiales. 
 Fuentes secundarias: son los testimonios de (segunda mano)  por ejemplo los trabajos 
elaborados por los historiadores, los antropólogos, los geógrafos y otros científicos 
sociales. 
Estas variedades de textos utilizados en el área de ciencias sociales  presenta por lo 
tanto peculiaridades  que deben ser tenidos en cuenta por los docentes del área  a la hora de 
diseñar estrategias para la comprensión lectora: por ejemplo, no son iguales las estrategias 
a desarrollar  para leer  una imagen  que las necesarias para leer una historia de vida o un 
texto escolar. 
Niveles de la estructura  del texto. 
Un texto posee contenido y organización.  El lector se prepara ante el contenido 
cuando ocurre la activación del conocimiento previo y simultáneamente, interactúa con la 
estructura del texto y contenido. 
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Para entender la importancia de la estructura del texto en la instrucción, el individuo 
debe conocer y diferenciar los niveles de la estructura misma del texto.  
1.- El primer nivel es la microestructura: es decir el formato general del texto, se refiere 
también a la idea o al significado de la misma. 
2.- El segundo nivel es el micro estructura: existen varios micros estructura que 
incluyen: causa y efecto, listas, enumeraciones, problema y solución, corporación y 
contraste, secuencia e idea principal, lo cual se refiere a los detalles de la selección.  
El lector debe comprender e internalizar ambos niveles para funcionar con un alto 
nivel de alfabetismo.  El nivel de macro estructura ayuda a recordar la información 
detallada de datos importantes y su organización.  En efecto, entender la forma como el 
texto está organizado y estructurado son elementos cruciales que habilitan al lector para 
identificar y retener la información importante: Gil García y Cañizales (2004). 
Tipos de estructura del texto.- 
Existen dos tipos de estructura del texto: Narrativo y Expositivo.  Ambos tipos 
preparan al estudiante para construir significados, retener información, comprender el 
escenario que ambienta el contenido, procesar congruentemente datos que requieren de un 
alto crítico y crear esquemas mentales. 
A.- Texto Narrativo.- 
El texto narrativo plantea tramas o reporta un suceso y se encuentra generalmente en 
historias cortas y novelas.  En más de una ocasión hemos oído la frase “Érase una vez...:” 
que enciende la llama de la expectativa de lo que va a ocurrir en el cuento que se lee.  Este 
proceso de activación ocurre tanto en niños como en adultos.  Generalmente, se indica con 
esta frase historias que ocurrieron mucho tiempo atrás, de estilo tradicional y en lugares 
inalcanzables.  El Plan Básico de la estructura del texto narrativo ha sido probado 
continuamente por investigaciones en el área de la lectura y se rige por una serie de reglas 
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diseñadas para mostrar las partes de la historia y sus interrelaciones.  Este plan básico 
permite desarrollar un esquema mental; es decir, la representación interna o el sentido de la 
historia.  Este bosquejo estructural apoya al lector para la construcción modelo del relato: 
Gil García y Cañizales (2004). 
- Preguntas que facilitan la comprensión del texto narrativo: 
Lugar:  
- Cuándo y dónde ocurre el relato 
- Por qué el autor seleccionó este lugar. 
Personajes: 
- Quiénes son los protagonistas del relato. 
- Cuál es el personaje más importante. 
- Cuáles son las características principales de los personajes. 
- Qué siente por los personajes. 
Problema: 
- Cuál es el problema o situación que enfrenta el personaje principal. 
- Por qué esta situación representa un problema para el personaje principal. 
Solución:  
- Cómo se soluciona el problema que se presenta en el relato. 
- Cuál es el mensaje del autor. 
- Cómo puedes aplicar este mensaje en tu vida. 
- Actividades para facilitar la comprensión del texto narrativo: 
Personajes: 
1. Elaborar un mapa semántico para uno de los personajes del cuento. 
2. Escribir un poema sobre uno de los personajes. 
3. Seleccionar uno de los personas como tu mejor amigo. 
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4. Predecir lo que los personajes harán durante un período de 10 años a partir de este 
momento. 
Lugar: 
5. Dibujar un postal del lugar donde se desarrolla el relato. 
6. Elaborar un mapa del lugar donde se desarrolla el relato. 
7. Caracterizar y escribir el escenario del cuento correspondiente. 
Problema: 
8. Elaborar un esquema que contenga la secuencia de los eventos que ocurren en el relato. 
9. Redactar un reportaje para un periódico local sobre uno de los eventos que ocurrieron 
en el relato. 
10. Crear un final distinto al que presenta el relato. 
- Sugerencias para el docente 
1. Seleccionar una de las estrategias mencionadas (organizador gráfico, técnica de la 
pregunta, actividad participativa) e incorporarlos en el Plan Diario de Clase. 
2. Verificar el patrón de organización del texto para seleccionar la estrategia que más se 
adecué al mismo. 
3. Determinar con el estudiante que patrón de organización el texto presenta y cuál es el 
organizador gráfico se ajusta en forma apropiada al contenido. 
B.- Texto Expositivo.- 
La comprensión de la lectura es un proceso crucial en una época caracterizada por la 
producción ilimitada de información.  Los textos expositivos, también conocidos como 
informativos, presentan el conocimiento de una manera organizada y veraz con el 
propósito de persuadir o informar al lector acerca de diferentes tópicos.  Ejemplo de este 
tipo de textos pueden encontrarse en libros temáticos, revistas científicas, entre otros. 
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La comprensión de textos expositivos es de gran importancia, especialmente en el 
ámbito escolar, debido a que desarrollan en el estudiante una mentalidad abierta hacia 
tópicos distintos; constituyen un medio a través del cual obtiene información; permiten la 
activación del conocimiento previo del lector y la conexión con las preconcepciones que 
pueda el lector tener acerca de un tema: Gil García y Cañizales (2004). 
a.- Patrones de organización de los textos expositivos en el Área de CC.SS. 
Los textos expositivos responden a diferentes estructuras de textos tan variados 
como las áreas del conocimiento o los propósitos que persiguen.  Sin embargo, existen 
algunos patrones de organización comunes a la mayoría de los textos expositivos como son 
en el caso del área de CC.SS. 
 Descripción o Lista Simple: Presenta una lista de ítems, características, ideas o atributos 
que definen personas, lugares, cosas o eventos específicos sin un orden de presentación 
en especial. 
 Secuencia temporal o cronológica: Describe y organiza una relación secuencial entre 
ideas o eventos y sus consecuencias.  Reflejan el paso del tiempo.  
 Definición y ejemplo: Analiza la definición de una palabra clave o concepto, seguido 
por un ejemplo.  
 Proceso, relación, causa y efecto: Organiza la información en una serie de pasos que 
llevan a un producto o consecuencia.  Otro patrón de esta categoría resalta la 
interacción entre, al menos, dos ideas o eventos, uno considerando la causa y el otro el 
efecto o resultado. 
 Episodio: Organiza un pasaje relacionado con eventos históricos específicos.  La 
información incluye tiempo y lugar, personas, duración, secuencia de incidentes que 




b.-La facilitación del texto expositivo en el aula: 
Para facilitar el uso del texto expositivo y su comprensión, el docente simplemente 
presenta al estudiante una variedad de materiales informativos.  Entre ellos, libros de 
textos de disciplinas distintas, manuales de procedimientos, recetas, materiales 
relacionados con hechos verídicos.  A continuación se ofrecen algunas pautas preliminares 
que deben ser consideradas para el uso de la estructura del teatro: 
 Activación del conocimiento previo usando una herramienta instruccional como las 
técnicas de la pregunta o un organizador gráfico. 
 Enfatizar las diferencias entre el marco y micro estructura del texto. 
 Dar una mirada preliminar al texto para determinar las ideas principales. 
 Determinar los elementos de la micro estructura, del texto; es decir, los patrones de 
organización que presenta el contenido. 
 Guiar al estudiante a través de la mirada preliminar al texto para predecir qué tipo de 
información aprenderá. 
 Estimular al estudiante a desplegar múltiples puntos de vista y estar dispuestos a 
cambiar ideas con relación al contenido que se discute en el texto. 
c.- Actividades sugeridas: 
Existe una serie de actividades que el docente puede llevar a cabo para familiarizar a 
los estudiantes con los patrones de organización de los textos expositivos.  Es 
recomendable que los mismos se desarrollen paso a paso, una por una, en diferentes 
periodos de clase, antes, durante y después de la lectura.  Entre las actividades se sugieren 
los siguientes: 
Antes de la lectura: 
 Revisión del texto, búsqueda de conceptos clave o idea general. 
 Activación del conocimiento previo de los estudiantes acerca del tópico. 
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 Clasificación del propósito de la lectura. 
 Identificación del tipo de estructura del texto: expositivo o narrativo. 
 Utilización de organizadores gráficos. 
 Revisión del contenido del texto para identificar términos poco familiares. 
 Formulación de preguntas acerca de la materia. 
Durante la lectura: 
 Identificación de técnicas de motivación que propicien la exploración de ideas y 
conceptos. 
 Validación de las inferencias planteadas por los alumnos. 
 Relación del conocimiento previo del estudiante con la nueva información presentada 
en el texto. 
 Discusión en clase para expandir el conocimiento previo al agregar nueva información.  
Después de la lectura: 
 Jerarquización del conocimiento aprendido del texto. 
 Establecimiento de relaciones entre el conocimiento nuevo y el conocimiento previo. 
 Revisión del material relacionado con las metas y objetivos de aprendizaje. 
 Resumen/análisis de la información de diferentes maneras: 
- Dramatizar el contenido. 
- Formar pequeños grupos de trabajo, resumir y reportar la información. 
- Ayudar al alumno a evaluar su propio aprendizaje. 
- Clasificación de las ideas que están vagos y necesitan más lecturas o relectura. 
En esta fase, el lector reflexionara acerca de su propia experiencia y de lo que logró 
o pudo haber logrado.  Al desarrollar las actividades antes, durante y después de la lectura 




2.2.2. Nivel de logro de aprendizaje 
Aprendizaje del Área  de Historia, Geografía y Economía en el Diseño Curricular 
Nacional  de Educación Básica  Regular. Propuesta por el Ministerio de Educación. 
Según el planteamiento presentado por el Diseño Curricular Nacional  de Educación  
Básica Regular, publicado por el Ministerio de Educación. El área de ciencias sociales  es 
necesaria en la educación básica para responder a demandas de aprendizaje de los 
estudiantes, tales como: desarrollar su identidad y su formación ciudadana. En la 
actualidad se requiere a la educación que promueva la comprensión del pasado  y su 
presente, la identidad y Asunción de sus raíces y el reconocimiento de las condiciones y 
posibilidades  que su medio natural y social le brindan, con la finalidad que  de perspectiva 
a su futuro, al construir su proyecto de vida y del país. 
Para lograr asumir todas estas demandas, el área promueve el aprendizaje cognitivo 
de los saberes que provienen de las diversas disciplinas sociales y humanas: historia, 
geografía, economía, psicología, filosofía, sociologías, antropología, demografía y 
derecho. En este sentido el área se nutre de cada una de  ellas para desarrollar los 
aprendizajes  que respondan a una educación humanista e integral. 
Fundamentación del área de Historia, Geografía y Economía. 
La enseñanza de cursos o áreas vinculados a la Historia, la Geografía y la Economía 
en las escuelas del Perú y del mundo viene de la segunda mitad del siglo XIX. Pero ¿qué 
se busca con esto? ¿Por qué los estudiantes deben invertir horas en aprender lo que se 
enseña en ellos? 
Los docentes del Perú estamos convencidos de que el área de Historia, Geografía y 
Economía debe ayudar a concretar los fines de la educación peruana y los objetivos de la 
Educación Básica Regular establecidos en la Ley General de Educación 28044. 
Así, consideramos que: 
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 La educación debe promover la formación y consolidación de la identidad personal y 
social de los estudiantes. 
 La educación debe fomentar la “integración adecuada y crítica [de las personas] a la 
sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con el entorno”. 
 La educación debe impulsar el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular 
su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y 
el conocimiento. 
 La educación debe “contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, que afirme la identidad 
nacional sustentada en la diversidad cultural, ética y lingüística”. 
 La educación debe fomentar “la integración latinoamericana teniendo en cuenta los 
retos de un mundo globalizado”. 
 La educación debe garantizar la “enseñanza de la Constitución Política y de los 
derechos humanos en todas las instituciones del sistema educativo peruano”. Diseño 
Curricular Nacional (2015). 
Capacidades  del área de Historia, Geografía y Economía. 
El área de Historia, geografía y Economía  está orientada al desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 Interpreta críticamente fuentes diversas: 
El estudiante entiende aquellas fuentes más adecuadas al problema histórico que está 
abordando; encuentra información y otras interpretaciones en diversas fuentes  primarias y 
secundarias y comprende de manera crítica. Diseño Curricular Nacional (2015). 
 Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales 
El estudiante comprende las nociones relativas al tiempo y las usa de manera 
pertinente, entendiendo que los sistemas de medición temporal son convenciones. 
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Secuencia los hechos y procesos históricos, ordenándolos cronológicamente para explicar, 
de manera coherente, porque unos ocurrieron antes y otros después. Explica 
simultáneamente en el tiempo así como dinámicas de cambios y permanencias. Diseño 
Curricular Nacional (2015). 
 Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados 
procesos. 
El estudiante, a partir de un problema histórico, elabora  explicaciones con 
argumentos basados en evidencias. En estas emplea adecuadamente conceptos históricos. 
Explica y jerarquiza las causas d los procesos históricos relacionándolos con las 
intencionalidades de los protagonista. Diseño Curricular Nacional (2015). 
 Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la 
construcción de los espacios geográficos 
El estudiante explica las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico a 
partir del reconocimiento de sus elementos naturales y sociales, así como de sus 
interacciones; reconoce que los diversos actores sociales, con sus conocimientos, 
racionalidades, acciones e intencionalidades, configuran el espacio a nivel local, nacional y 
global. 
 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas 
El estudiante evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde las perspectivas 
de la multicausalidad, la multiescalaridad y la multidimensionalidad. Además, reflexiona 
sobre los impactos de estas en la vida de las personas y de las generaciones futuras con el 
fin de asumir una posición crítica y propositiva en un marco de desarrollo sostenible. 
 Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para disminuir la vulnerabilidad 
frente a los desastres 
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El estudiante evalúa situaciones de riesgo frente a los desastres, y desarrolla una 
cultura de prevención a partir de comprender que existen peligros naturales o inducidos a 
diferentes escalas. Comprende que son las acciones de los actores sociales las que 
aumentan o reducen la vulnerabilidad. 
 Maneja y elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales paran 
comprender el espacio geográfico 
El estudiante maneja y elabora distintas fuentes (cartografía, fotografías e imágenes 
diversas, cuadros y gráficos estadísticos, tecnologías de la información y la comunicación 
– TIC) para aplicarlas en los distintos análisis del espacio geográfico. A partir de la 
observación, ubicación y orientación, comprende el espacio geográfico y se desenvuelve 
en él. 
 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero 
El estudiante explica el funcionamiento tanto del sistema económico como del 
financiero, reconoce los roles de cada agente económico en la sociedad y sus 
interrelaciones, y entiende que las decisiones económicas y financieras se toman a 
diferentes niveles. 
 Toma conciencia de que es parte de un sistema económico 
El estudiante reflexiona sobre cómo la escasez de los recursos influye en sus 
decisiones, analiza las decisiones económicas y financieras propias reconociendo que estas 
tienen un impacto en la sociedad, y asume una posición crítica frente a los sistemas de 
producción y de consumo. 
 Gestiona los recursos de manera responsable 
El estudiante planea económica y financieramente el uso de sus recursos para buscar 
su bienestar, utiliza sosteniblemente sus recursos económicos y financieros, ejerce sus  
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derechos y asume sus responsabilidades económicas y financieras. Diseño Curricular 
Nacional (2015). 
Competencias del área de Historia, Geografía y Economía. 
 Construye interpretaciones históricas: 
Comprende que somos producto de un pasado pero, a la vez, que estamos 
construyendo, desde el presente, nuestro futuro;  y construir interpretaciones  de los 
procesos históricos y sus consecuencias. Entender de dónde venimos y hasta donde vamos 
nos ayudara a formar nuestras identidades y a valorar y comprender la diversidad. Diseño 
Curricular Nacional (2015). 
 Actúa responsablemente en el ambiente: 
Comprender el espacio como una construcción social, en el que interactúan 
elementos naturales y sociales. Esta comprensión nos ayudara actuar con mayor 
responsabilidad en el ambiente. Diseño Curricular Nacional (2015). 
 Actúa responsablemente a los recursos económicos: 
Comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, 
tomar conciencia de que somos parte de él y de que debemos gestionar los recursos de 
manera responsable. Diseño Curricular Nacional (2015).  
Enfoque del área de Ciencias Sociales.  
Se plantea que el conocimiento y la actuación en la realidad compleja deben orientar 
el enfoque de la enseñanza-aprendizaje del área de las Ciencias Sociales. El enfoque del 
área consiste en: 
 Considerar contenidos en función de las necesidades de aprendizaje de los púberes y 
adolescentes peruanos. 
 Propiciar aprendizaje orientados hacia el desarrollo humano integral 
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 Organizar los contenidos de las disciplinas sociales desde la lógica de los proceso de 
aprendizaje 
 Poseer un sentido interdisciplinario, por constituir un espacio de reflexión orientado 
hacia el desarrollo humano integral, a partir de las disciplinas que faciliten la 
comprensión de los fenómenos sociales. 
 Promover el conocimiento y la práctica de derechos y responsabilidades, mediante el 
ejercicio cotidiano de habilidades y normas que permitan promover una convivencia 
armoniosa en el aula, la institución educativa y en todo espacio de interacción social. 
Diseño Curricular Nacional (2015). 
Relación del área con las diversas Ciencias Sociales. 
Si el área de ciencias sociales está orientada a desarrollar en los estudiantes las 
capacidades que les permitan afrontar las diversas situaciones que se les presenten en su 
vida diaria, presenta y futura, la naturaleza compleja de estas situaciones n o puede ser 
resulta desde la perspectiva de una sola disciplina llámese historia o geografía; surge en 
consecuencia, la necesidad de nutrirse de los aportes de las diferencias disciplinas que 
integran el área, como la historia, la geografía, la economía, la demografía, la psicología, , 
la sociología, la antropología , la arqueología y la filosofía, entre otras. 
La intención básica del área de Ciencias Sociales consiste en la formación de 
ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de dar respuestas a los problemas que les 
plantearía la vida en sociedad; entonces, no se busca formas historiadores, geógrafos u 
otros profesionales. Sin embardo, esta finalidad toma en cuenta los aportes y la rigurosidad 
de los contenidos disciplinares de las mismas. 
El logro de esto propósitos implica, como hemos señalado, la ocurrencia de las 
diversas disciplina sociales humanas, los contenidos de éstas serán articulados para lograr 
el conocimiento de la realidad y tratar de dar respuestas a los problemas. Sin embargo, esto 
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no implica la integración de las disciplinas científicas, puesto que ello implicaría 
fusionarlas en un nievo cuerpo de conocimientos científicos con sus propios métodos de 
estudio y bases epistemológicas. 
La lectura en el área de Ciencias Sociales.  
Dado que existe una gran variedad de textos relacionado con las ciencias sociales, no 
es raro que el nivel de complejidad de los mismos esté por encima de las habilidades de 
lectura de los estudiantes. 
Las ciencias sociales exigen simultáneamente el manejo de datos puntuales, tales 
como los contenidos en cuadros y tablas y la lectura crítica. Para que existe el éxito en el 
aprendizaje de las ciencias sociales está relacionado con el dominio del vocabulario y la 
buena comprensión lectora en general, reconocer gráficos, cuadros, tablas, uso de textos 
referencias manejo de índices y otras prácticas similares. 
- Destrezas de lectura de mapas y globos terráqueos 
a) Leer claves o leyendas que indiquen: desiertos, capital del país o de la región, 
minerales, líneas de ferrocarril, lluvias, montañas, mesetas, tierras bajas, productos, 
ríos, población, escolar de millas o kilómetros, puertas. 
b) Conocimiento, de globos, terráqueos, reconocer, distancia, dirección, distorsión en la 
proyección de las áreas polares. 
- Destrezas generales: 
1) Longitud y latitud de una ciudad: nombrar una ciudad de una longitud y latitud 
determinadas; leer la latitud de un determinado lugar, leer la longitud de un lugar. 
2) Ríos: reconocer la unión entre dos o más, identificar la fuente y la boca de un río; 
localizar un pueblos o ciudad en referencia a un río 
3) Zona; nombrar círculos geográficos, describir un clima general; localizar continentes; 
localizar áreas tropicales, zonas áridas. 
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4) Costas: Identificar puntos en que se unen océanos, identificar ciudades a lo largo de las 
cosas; encontrar puertos 
5) Continentes: encontrar lagos dentro de continentes; encontrar ciudades importantes a lo 
largo de vías férreas; identificar los océanos que los rodean, reconocer límites entre 
estado, reconocer continentes por su forma, encontrar ciudades en las penínsulas. 
6) Direcciones: Utilizar meridianos y paralelos en un globo terráqueo, y en mapas 
comineros; seccionales, polares, para trazar rutas. 
La lectura en diversas áreas. 
La lectura aplicada al estudio de las diversas áreas que integran el diseño curricular, 
también se denomina lectura en las áreas de contenidos. Existe consenso en que los 
estudiantes mejoren su rendimiento académico en la medida que la instrucción en las 
destrezas de estudio se integra con los distintos contenidos específicos de las áreas. La 
enseñanza de las destrezas de la lectura de estudio proporciona una estructura en la cual los 
estudiantes pueden organizar y aplicar sus nuevos  conocimientos a los materiales 
relevantes en situaciones relevantes. 
En la medida que se estimula en los alumnos el aprendizaje por descubrimiento 
implica que los alumnos tengan que hallar la información, reunirla, organizarla y 
registrarla a partir de una variedad de fuentes. 
La lectura en Historia. 
Los autores de los textos escolares para el estudio de la historia suelen preocuparse 
de presentar ordenadamente los hechos complementados con ilustraciones ejemplos y 
preguntas que ayudan al estudiante a comprenderlos. Pero cuando se pretende  superar la 
dependencia de un texto único y se genera que el  estudiante utilice Fuentes históricas es 
probable que estos características facilitadoras desaparezcan. Generalmente las teorías de 
los historiadores y los documentos utilizan oraciones complejas y gran cantidad  de 
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palabras  que representan contenidos de alto nivel de abstracción. Abolición de la 
esclavitud o bien nombres de origen extranjero de pronunciación difícil para los 
estudiantes. Los párrafos tienden a manejar varios tópicos simultáneamente, mezclando 
hechos con  reglones, hay en mínimo de ilustraciones y de ejemplos comparativos o 
alusiones a situaciones actuales que pueden ser comprendidas por los alumnos como 
puntos de referencia para entender el pasado. 
Algunas sugerencias para compensar las situaciones señaladas son las siguientes: 
1) Motivos al alumno en relación al contenido específico, relacionados con sus 
experiencias y conocimientos de la realidad histórica. 
2) Activar sus esquemas previos en relación al contendido mediante preguntas. 
3) Actualizar previamente que sabe  en relación al tema. 
4) Emplear cuando sea necesario ilustraciones fotografías proyecciones de diapositivas o 
películas. 
5) Dar una ojeada preliminar a las palabras desconocidas que aparecen en el texto: 
controlar su pronunciación cuando sean de origen extranjero, tratar de descubrir el 
significado por el contexto contralor en un diccionario si la definición propuesta es la 
acertada. 
6) Hacer que  comprendan la necesidad de manejar un vocabulario   especializado, tanto 
que os alumnos tomen conciencia de que  determinados conceptos sinteticen muchas 
otras denominaciones, expresiones o términos, o emplear los terminasen forma 
progresiva, aumentándose la familiaridad con ellos. 
7) Ayudar a los estudiantes a descubrir las estructuras de párrafos.  Más precisamente 
usados en los textos históricos, causa-efecto, secuencia, cronología,  comparación, 
contraste y enumeración detallada de hechos o planteamientos. Se debe proporcionar a 
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los alumnos instrucción dirigida   para identificar esos párrafos y señalarles como 
leerlos utilizando los  métodos de los contenidos específicos del área. 
8) Utilizar estrategias que ayuden a los alumnos a organizar la  información, es 
presentarles  tarjetas o esquemas que les sirvan para registrar y  recuperar la 
información. 
9) Es importante utilizar los contenidos de la historia y  ciencias sociales para desarrollar 
el pensamiento objetivo o critico mediante la lectura. Allende y Conde Marín, (1990). 
Estimulación para la lectura en el área de Ciencias Sociales. 
Lectura es el instrumento que por excelencia es el más usado en el proceso de la 
comunicación y adquisición de la cultura.  
La lectura se puede motivar a través de como los que se describen a continuación, 
que también pueden ser sugeridos a los padres que desean estimular a sus hijos hacia la 
lectura: Permitir que los estudiantes vean a sus padres y maestros leer en diversas 
situaciones 
 Recorrer con ellos librerías, y mirar, hojear o comprar libros.  
 Tener a disposición de los estudiantes variados materiales de lectura con láminas 
atractivas, y diferentes contenidos que interesen a los estudiantes: mapas, fotografías, 
películas, videos, pintura, objetos pertenecientes a distintas culturas.  
 Consultar libros, diccionarios, enciclopedias u otro material cuando los estudiantes 
formulen alguna pregunta. Por ejemplo, si el estudiante pregunta ¿Cuántos años duro la 
confederación Peruano- Boliviano?  
 Comentar las lecturas, en especial las noticias periodísticas, un libro interesante o un 
artículo de revista. Hacer notar que aunque se es adulto, siempre se está aprendiendo de 
cosas nuevas a través de la lectura.  
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 Dramatizar cuentos o leyendas, historias a través de la mímica, hacer que los estudiantes 
participen. Leerles las partes pertinentes que memoricen el libreto.  
 Comprarles libros con contenidos que les interesen. Iniciarlos a que lleven libros como 
regalo de cumpleaños.  
 Valorar a las personas a las que les gusta leer.  
 Diariamente realizamos varios actos de lectura.  
Leemos:  
 Los titulares del diario todas las mañanas  
 Las boletas de los servicios de luz, gas, etc.  
 Los carteles publicitarios en la calle  
 Los números de las líneas de colectivos  
 El precio del pan, la leche o los productos de limpieza en el supermercado  
Pero también leemos:  
 La alegría o la tristeza en el rostro de la gente  
 Los gestos o actitudes de las personas  
 No solo desciframos números o códigos gráficos; también hacemos una lectura de lo que 
nos rodea.  
 Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de 
sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando 
puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa.  
La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene 
del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una 





Actividades de comprensión lectora en el área de Ciencias Sociales. 
De todos los textos citados, los textos escolares las obras más leídas en la clases de 
ciencias sociales- por este motivo y porque además, no hay demasiados estudios análisis 
sobre este tipo de testo, se realizan aunque algunas sugerencias cuyo objetivo es que el 
docente pueda facilitar su comprensión, en dos líneas. 
- Cómo facilitar la comprensión de textos. 
- Cómo favorecer la interrelación de la información diversa que brindan los textos 
escolares. 
Para facilitar la comprensión, es importante que cuando se seleccionan textos se 
tenga en cuenta el grupo de alumnos, sus habilidades lectoras y sus conocimientos previos. 
Es fundamental que los textos propuestos permiten engarzar los conocimientos ya 
adquiridos con la información que estos brindan. Dicho de otro modo, los textos deben 
articular de modo adecuado la densidad conceptual. La complejidad temática, la cantidad 
de datos, etc... De modo de no obturar la posibilidad de conectarse con ellos. Los textos 
deben plantear desafíos, pero a la vez éstos no deben ser irresolubles. 
En función de lo dicho, es fundamental de los docentes puedan revisar críticamente 
los textos que dan al leer a sus alumnos para observar su grado de coherencia, detectar las 
dificultades que pueden encontrar los alumnos en su lectura (conceptos no explicados, 
información implícita que requiera un alto nivel de inferencias, etc.)Y diseñar acciones en 
consecuencia. 
Los texto escolares han mejorado en los últimos años por el esmero que demuestran 
en su presentación y por su adscripción a enfoques disciplinares didácticos renovados que 
se traducen en la calidad del texto informativo, en las propuestas de trabajo y en las 
actividades desplegadas. Los intentos que muchos manuales realizan por adaptar el texto a 
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las posibilidades de comprensión lectora de los alumnos se centran fundamentalmente en 
el estilo, en la coherencia del relato, en la apertura de ciertos conceptos. 
Todas estas innovaciones son sin duda muy valorables, sin embargo siguen 
presentando una densidad conceptual considerable, que, en definitiva, dificulta la 
comprensión por la distancia importante que existe hace incomprensible para el alumno 
porque suele dar por sentado que el conocimiento del lector es más completo de lo que en 
realidad es. Por otra parte, los textos también suelen incluir términos técnicos que no son 
conocidos por los alumnos. 
Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas es conveniente que el docente: 
- Explique previamente los temas que da a leer 
- Adelante a sus alumnos las dificultades que van a encontrar en la lectura de los textos: 
- Acompañe el proceso de lectura, es decir, que lea con los alumnos, se detenga en los 
párrafos de mayor densidad conceptual para preguntarles sobre sus dudas, pida 
explicaciones e interpretaciones, que a su vez le permitan explicar, agregar información, 
dar ejemplos, abrir conceptos: 
- Reponga información que los alumnos no tienen y que el texto da por existente; 
- Elabore guías de lecturas con preguntas y actividades que permitan rescatar los aspectos 
relevantes de los hechos y proceso estudiados.  
Conviene evitar la formulación de preguntas que conduzcan a una reproducción 
literal de fragmentos del texto y, en cambio elegir aquellas que propicien la búsqueda de la 
contextualización, la descripción de situaciones, la identificación de causas, las 
explicaciones multicausales, las relaciones entre distintas dimensiones de la realidad 
social, el ínter juego de escalas, conflictos y de la correlación de fuerzas existen, la 




Para favorecer el establecimiento de relaciones, los textos escolares suelen incluir en 
su páginas además del texto central, una variedad de fuentes de información que brinda en 
el texto a través de la mirada de algún actor social determinado, de múltiples 
interpretaciones sobre los temas estudiados, de pinturas que puedan reflejar el clima de 
época, las visiones del mundo de los protagonistas desde un registro distinto del escrito. 
Será interesante que el profesor diseñe actividades que propicien la interrelación de 
la información proveniente de estas fuentes de distinto tipo, para que los alumnos 
completen y enriquezcan las explicaciones que da el texto principal y además, porque ello 
favorece la empatía, la comparación y la contratación de distintas interpretaciones que 
muestran el carácter problemático, controvertido y en constante construcción del 
conocimiento social. 
Si bien los textos escolares modernos están escritos de acuerdo con requisitos tales 
como claridad, accesibilidad, síntesis, progresión de escalas geográficas de análisis y 
articulación cronológica, suelen presentar versiones acabadas o “cerradas” de los hechos y 
proceso sociales. Es necesario, por lo tanto, abrir los grandes debates que existen dentro de 
las disciplinas sociales para despertar la curiosidad, el interés, el juicio crítico de los 
adolescentes y favorecer la comprensión lectora. También es conveniente ofrecer, aunque 
los manuales lo contemplen, una variedad de textos a los alumnos, incluyendo en las clases 
la lectura de imágenes satelitales, fotografías aéreas, cuadros y gráficos estadísticos 
periodizaciones, para favorecer la interrelación de la información proveniente de fuentes 
de distinto tipo y facilitar, a partir del enriquecimiento consecuente, la comprensión 
lectora. En síntesis, la comprensión lectora en las clases de ciencias sociales es un 
contenido a ser enseñando por los profesores del área. La comprensión lectora debe 
desarrollarse en y a través de la enseñanza de los distintos contenidos del área en todos los 
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ciclos de la escolaridad y en estrecha vinculación un enfoque del área que tiende a 
complejizar y problematizar la mirada sobre la realidad social pasada y presente. 
2.3. Definición de términos básicos 
Comprensión lectora.- Es el proceso cognitivo complejo de carácter constructivo e 
interactivo, donde influye de manera importante características del lector, del texto y del 
contexto en donde ocurre. 
Comprensión.- Es importante definirla como el proceso de construcción de 
significados acerca del texto que pretendemos entender. Dicho de otro modo “.Es el 
conocimiento más o menos profundo del significado de algo consiste en asimilar, en 
adquirir el principio que se está explicando, en descubrir los conceptos básicos, en 
organizar la información y las ideas para que se transformen en conocimientos, en lugar de 
tener tan solo una mezcla confusa de hechos, carentes de todo método”.                       
Comprensión de textos.- Proceso cognitivo  complejo de carácter constructivo  e 
interactivo, donde influyen de manera importante características del lector, del texto y del 
contexto en donde ocurre. 
Lectura.- Es considerada como la técnica instrumental indispensable para el 
desarrollo cognoscitivo humano, así como el medio más eficaz de comunicación, 
integración y desarrollo social. 
Habilidades.- Dominio que el alumno manifiesta al interactuar con el texto escrito 
leído por el alumno. 
Nivel lector.- Grado de comprensión que debe poseer el alumno con respecto a su 
edad y escolaridad. 
Procesamiento de la información.- Aprendizaje y transferencia de experiencias de 





Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: La comprensión lectora influye positiva y significativamente en el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 
Santa Leonor y Checras, en la Provincia de Huaura durante el año 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: La comprensión literal  influye positiva y significativamente en el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 
Santa Leonor y Checras,  Provincia de Huaura- 2017 
HE2: La comprensión inferencial  influye positiva y significativamente en el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 
Santa Leonor y Checras,  Provincia de Huaura- 2017 
HE3: La comprensión criterial  influye positiva y significativamente en el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 






3.2. Variables  
Variable 1: Comprensión lectora.  
Definición conceptual.- El  nivel  de  comprensión  lectora  es  el  grado  de  desarrollo  
que  alcanza  el  lector  en  la  obtención,  procesamiento, evaluación  y  aplicación  de  la  
información  contenida  en  el  texto. Incluye  la  independencia ,  originalidad  y  
creatividad  con  que  el  lector    evalúa  la  información.  Estos  niveles  constituyen  un  
proceso  permitiendo  que  trabajen   en  conjunto  para  llegar  a  la  reconstrucción  de  
significados  que  el  lector  realiza  al  encontrarse  con  el  texto  y  el contexto 
(ECURED, 2014).   
Variable 2: Nivel de logro de aprendizaje.  
Definición conceptual.- el nivel de logro de aprendizaje en el área de Historia, Geografía 
y Economía  indica lo que se espera que un estudiante haya aprendido al finalizar un ciclo 















3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 




















- Describe  
- Reconoce  
- Recuerda 
Bajo (0 - 2)  
Medio (3 - 5)  




- Infiere  
- Explica  
- Señala  
 
Bajo (0 - 2)  
Medio (3 - 4)  
Alto (5- 6 ) 
Comprensión 
Crítica 
- Opina  
- Expresa  
- Menciona  
 
Bajo (0 - 2)  
Medio  (3 - 5)  




Promedio  de  
notas por  
trimestre 
 
Excelente (18 – 20)   
Bueno (15 – 17)  
Regular  (11 - 14)  




Promedio  de  
notas por  
trimestre 
Excelente (18 – 20)   
Bueno (15 – 17)  
Regular  (11 - 14)  
Deficiente (0 – 10)  
 
  Logro 
procedimental 
Promedio  de  
notas por  
trimestre 
Excelente (18 – 20)   
Bueno (15 – 17)  
Regular  (11 - 14)  





Capítulo IV  
Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación fue cuantitativo ya que en él se recogen  y analizan datos  
cuantitativos sobre variables, y  también se determina  la fuerza de asociación  o 
correlación entre variables  como son: comprensión lectora y logro de aprendizaje  del área 
de Historia, Geografía y Economía (Hernández y Mendoza,  2018). 
Se tomó en cuenta el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección 
de datos para conocer o medir el fenómeno en estudio; lo cual se lleva a cabo al utilizar 
procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. 
4.2 Tipo de Investigación 
La presente investigación fue  de tipo   descriptivo -  correlacional. Es descriptivo 
porque se mide las características más importantes en cada uno de los indicadores de las 
variables de estudio; ya que en la investigación descriptiva, se “miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar” (Hernández y Mendoza, 2018, p.102). En este 
caso, se caracteriza a la variable  Logro de aprendizaje del área de Historia, Geografía y 
Economía, y a la variable Comprensión Lectora; siendo correlacional porque se halla la 
relación que supuestamente existe entre dichas variables en la muestra de estudio; ya que 
las investigaciones correlacionales “miden el grado de asociación entre esas dos o más 
variables (cuantifican relaciones)” (Hernández y Mendoza, 2018, p.105).  
4.3 Método de Investigación.  
En la investigación se empleó los siguientes métodos: 
Analítico – descriptivo: porque gran parte del trabajo se orienta a la observación y 
determinación de las características que presentan las variables estrategias del proceso de 
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enseñanza – aprendizaje y rendimiento académico, así como a establecer las características 
de la relación entre ambas variables.  
Analítico – crítico: porque cada una de las variables, se ha dividido en sus componentes y 
subcomponentes considerados en la operacionalización, procediendo a registrar sus 
particularidades desde un enfoque cuestionador.  
Inductivo – deductivo: porque en el tratamiento de la investigación, así como del marco 
teórico, se partirá de lo singular a lo más general. 
El método es hipotético: deductivo porque determina  relación entre variables como son: 
La relación de  comprensión lectora y el aprendizaje  del área de Historia, Geografía y 
Economía. Utilizando los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 
población de la  cual toda muestra procede. (Hernández y Mendoza, 2018). 
4.4 Diseño de Investigación 
El diseño de la presente investigación fue de corte transversal-no experimental. Es 
transversal porque se aplican los instrumentos de investigación a la muestra de estudio 
para observar las dos variables, en un determinado momento, y sólo en uno. “Los diseños 
de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único” (Hernández y Mendoza, 2018, p. 208)  
Fue no experimental porque se hace referencia a un tipo de investigación en la cual 
el investigador no introducirá ninguna variable experimental en la situación que se va a 
estudiar. Es decir, no se manipula deliberadamente ninguna variable independiente para 
conocer sus efectos en la variable dependiente, sino que la situación ya está dada y 
solamente se va a recoger y medir tales efectos en la realidad. “Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 




El diagrama del diseño de investigación es el siguiente: 
O1 
 
M                                 r 
 
         
O2 
Donde:  
M = Muestra aleatoria de investigación  
O1 = Observación de la Variable 1(Comprensión Lectora)  
O2 = Observación de la Variable  2 (Logro de aprendizaje del área de Historia, Geografía 
y Economía)  
r = Relación entre variables. 
4.5 Población y Muestra. 
Población. 
La población de estudio está conformado por 72 estudiantes del 4to y 5to año de 
educación secundaria de la institución educativa del distrito de Santa Leonor y Checras 






Total 4° 5° 
I.E del Distrito de Santa Leonor 20 18 38 





Muestra    
El tamaño de la muestra (n), se determinó con la fórmula siguiente que considera un 
nivel de confianza del 95,5% y un margen de error del 5% (Sierra Bravo, 2005): 
                4.N.p.q 
   n = --------------------------------- 
            E2 (N-1) + 4 p.q 
Donde: 
 p y q : son las varianzas 
 E : es el error 
 N : tamaño de la población 
 n : tamaño de la muestra 
Aplicando, se tiene: n = 61 estudiantes del 4° y 5° de secundaria. 
No obstante, el tamaño de la muestra disminuyó en un número ya que al revisarse las 
pruebas de comprensión lectora aplicadas, se observó que una de ellas presentaba el sesgo 
de deseabilidad social ya que marcó de la misma manera en los cinco subtest que 
diligenció. Por lo que, finalmente, el tamaño de la muestra quedó en 60 estudiantes de las 
dos instituciones educativas de Santa Leonor y Checras. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Ficha técnica de comprensión lectora. 
1. Nombre : Prueba de Comprensión Lectora DET  
2. Autores : A. Delgado, L. Escurra, y J. Torres 
3. Año : 2010 
4. Administración : Individual y Colectiva 
5. Duración : 40 minutos aproximadamente 
6. Objetivo : Evaluar la comprensión lectora literal, inferencial y criterial 
7. Tipo de ítems : Sumativos 
8. Baremos : Percentiles. 
9. Aspectos          : El test está constituido por 44 ítems distribuidos en 5 subtests: 
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I. Madre Teresa de Calcuta, constituido por 9 ítems 
II. Marie Curie, constituido por 9 ítems 
III. Johannes Gutenberg, constituido por 9 ítems 
IV. Louis Pasteur, constituido por 9 ítems 
V. Albert Einstein, constituido  por 8 ítems  
10. Campo de  Aplicación: Estudiantes de 4°| y 5° de secundaria 
11. Material de: Hoja que contiene el protocolo de los enunciados como los prueba                
respectivos preguntas que el estudiante debe dar después de la lectura de los textos 
respectivos  
Ficha técnica de logro de aprendizaje. 
El instrumento para recoger información sobre la variable logro de aprendizaje es el 
registro docente que evalúa  los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía.  
En este sentido, se tuvo en cuenta el promedio de las evaluaciones de los estudiantes 
del 4to y 5to grado, con los siguientes niveles:  
Tabla 3 
Promedio de Evaluaciones 
Evaluación Notas 
Deficiente (0 – 10) 
Regular (11 - 14)  
Bueno       (15 – 17) 
Excelente (18 – 20) 
4.7 Tratamiento estadístico 
El análisis estadístico se realizó con el programa computacional SPSS (Statistical 
Package for Social Sciencies) en su última versión. SPSS es un instrumento desarrollado 
por la Universidad de Chicago,  para el procesamiento y análisis de datos cuantitativos, 
tanto en su forma numérica como cualitativa. Asimismo, como complemento y 
sistematización de los datos, se utilizó el paquete de Microsoft Office, específicamente 
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Microsoft Excel, que es un programa integrado que combina en un solo paquete una hoja 
de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema operativo Windows.  
El trabajo estadístico se componía de dos partes: análisis descriptivo y análisis 
inferencial. Ambos están en función de los propósitos que se persiguen, pero también del 
nivel de medición de cada una de las variables. En el presente estudio, el propósito de cada 
una de las hipótesis formuladas es determinar la correlación entre las variables, teniendo 
en cuenta la comprensión lectora como el logro de aprendizaje del área de Historia, 













5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de contenido de prueba de comprensión lectora. 
El procedimiento para la evaluación y documentación de la validez de contenido de 
la Prueba de Comprensión Lectora se realizó a través del juicio de expertos. A este 
respecto se consultó a profesionales que han investigado problemáticas similares y/o que 
acreditan solvencia teórica o experiencia en el campo de la problemática de la 
Comprensión Lectora, seleccionándose cinco (5) expertos para la evaluación de la validez 
de contenido de dicha variable. El procedimiento para la evaluación de la validez de 
contenido se realizó a través de la técnica de juicio de expertos. El juicio de expertos, 
según la acertada puntualización de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008),  se define 
como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas 
por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, 
juicios y valoraciones. Por lo que la identificación de las personas que forman parte del 
panel de expertos requiere que éstos exhiban: experiencia en la realización de juicios y 
toma de decisiones basadas en evidencia o experticia (investigaciones, publicaciones, 
experiencia, etc.), reputación de ser especialistas en dicho tema en la comunidad 
académica  e imparcialidad, entre otras características.  
A los jueces se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los ítems de la 
Prueba de Comprensión Lectora. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión 
sobre dos aspectos claves: si los reactivos o ítems son pertinentes y apropiados para medir 
la Comprensión Lectora, y si miden adecuadamente todas las dimensiones de dicha 
variable (literal, inferencial y criterial). 
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Los jueces calificaron cada ítem en términos de aceptable, modificable o rechazable, 
a los cuales se les asignó los valores de 2, 1 y 0 respectivamente. Una vez recabada la 
información emitida por los jueces, se aplicó la prueba V de Aiken para determinar el 
índice de validez de contenido del instrumento. Entre los varios estadísticos disponibles 
para evaluar la validez de contenido (coeficiente de concordancia W de Kendall, 
coeficiente Kappa, razón de validez de contenido de Lawshe, etc.) se ha seleccionado el 
coeficiente de validez de contenido V de Aiken. Esta es una las técnicas que permite 
cuantificar la relevancia de cada ítem respecto de un dominio de contenido formulado por 
n jueces.  Su valor oscila desde 0 hasta 1, siendo el valor 1 indicativo de un perfecto 
acuerdo entre los jueces respecto a la mayor puntuación de validez de los contenidos 
evaluados. 
Es así que el coeficiente de validez de Aiken o V de Aiken es un coeficiente que se 
computa como la razón de un dato obtenido sobre la suma máxima de la diferencia de los 
valores posibles. Puede ser calculado sobre las valoraciones de un conjunto de jueces. 
La fórmula de la V de Aiken aplicada es la siguiente: 
        V  =  S 
        (n(c-1))  
Dónde: 
S  =  sumatoria de los valores dados  por los jueces al ítem  
n   =  número de jueces  
c  =   número de valores en la escala de valores (3 en este caso). 
Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 2, a medida que sea más elevado el 
valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de contenido. El resultado puede 




Es precisamente esta posibilidad de evaluar su significación estadística lo que hace a 
este coeficiente uno de los más apropiados para estudiar este tipo de validez. 
La V de Aiken permite cuantificar las respuestas de los jueces y obtener un índice de 
concordancia de la validez de contenido del instrumento evaluado. En el presente caso, se 
ha optado por establecer la escala siguiente de gradación de las respuestas de los jueces: 
A: ítem Aceptable (2); 
 M: ítem que se Modifica (1);            c=3 
 R : ítem que se Rechaza (0 
En la tabla siguiente (ver tabla 4) se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken  para los 
9  ítems de la prueba “Madre Teresa de Calcuta” puntúa en 0,93  El  índice obtenido 
asegura que el instrumento administrado presentaba alta validez de contenido. 
Tabla 4 
Acuerdos y Desacuerdos de los Jueces para la Validación de “Madre Teresa de Calcuta” 
mediante el Coeficiente de Validez de Aiken. 
 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Promedio Suma V Aiken P 
x1 2 2 2 2 2 2 1 1 0.000* 
x2 2 2 0 2 2 2 8 0,8 0.000* 
x3 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x4 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x5 0 2 2 2 2 2 8 0,8 0.000* 
x6 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x7 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x8 
2 2 2 2 2 2 10 1 
0.000
* 
x9 2 2 2 0 2 2 8 0,8 0.000* 
En la tabla siguiente (ver tabla 5) se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken  
para los 9  ítems de la prueba “Marie Curie” puntúa también en 0,93  El  índice obtenido 




Acuerdos y Desacuerdos de los Jueces para la Validación de “Marie Curie” mediante el 





2 Juez 3 Juez 4 
Juez 
5 Promedio Suma 
V 
Aiken P 
x1 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x2 2 2 0 2 2 2 8 0,8 0.000* 
x3 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x4 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x5 0 2 2 2 2 2 8 0,8 0.000* 
x6 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x7 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x8 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x9 2 2 2 0 2 2 8 0,8 0.000* 
*P<0.05 ítems significativos 
En la tabla siguiente (ver tabla 6) se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken  
para los 9  ítems de la prueba “Johannes Gutenberg” puntúa también en 0,93  El  índice 
obtenido asegura que el instrumento administrado presentaba alta validez de contenido. 
Tabla 6 
Acuerdos y Desacuerdos de los Jueces para la Validación de “Johannes Gutenberg” 
mediante el Coeficiente de Validez de Aiken. 
 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Promedio Suma 
V 
Aiken P 
x1 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x2 2 2 0 2 2 2 8 0,8 0.000* 
x3 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x4 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x5 0 2 2 2 2 2 8 0,8 0.000* 
x6 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x7 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x8 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x9 2 2 2 0 2 2 8 0,8 0.000* 
*P<0.05 ítems significativos 
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En la tabla siguiente (ver tabla 7) se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken  
para los 9  ítems de la prueba “Louis Pasteur” puntúa también en 0,93  El  índice obtenido 
asegura que el instrumento administrado presentaba alta validez de contenido. 
Tabla 7 
Acuerdos y Desacuerdos de los Jueces para la Validación de “Louis Pasteur” mediante el 
Coeficiente de Validez de Aiken. 
 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Promedio Suma V 
Aiken 
P 
x1 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x2 2 2 0 2 2 2 8 0,8 0.000* 
x3 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x4 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x5 0 2 2 2 2 2 8 0,8 0.000* 
x6 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x7 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x8 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x9 2 2 2 0 2 2 8 0,8 0.000* 
*P<0.05 ítems significativos 
En la tabla siguiente (ver tabla 8) se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken  para los 
8  ítems de la prueba “Albert Einstein” puntúa  en 0,95  El  índice obtenido asegura que el 
instrumento administrado presentaba alta validez de contenido.  
Tabla 8 
Acuerdos y Desacuerdos de los Jueces para la Validación de “Albert Einstein” mediante 
el Coeficiente de Validez de Aiken. 
 Juez 1 Juez 2 Juez 3  Juez 4 Juez 5 Promedio Suma V 
Aiken 
P 
x1 2 2 2  2 2 2 10 1 0.000* 
x2 2 2 0  2 2 2 8 0,8 0.000* 
x3 2 2 2  2 2 2 10 1 0.000* 
x4 2 2 2  2 2 2 10 1 0.000* 
x5 0 2 2  2 2 2 8 0,8 0.000* 
x6 2 2 2  2 2 2 10 1 0.000* 
x7 2 2 2  2 2 2 10 1 0.000* 
x8 2 2 2  2 2 2 10 1 0.000* 
*P<0.05 ítems significativos 
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Validez de constructo. 
La validez de constructo se estudió utilizando el método del análisis factorial 
confirmatorio aplicando el programa Amos 5.0. De acuerdo a las recomendaciones 
propuestas por Byrne (1989, 1998), se contrastó el modelo teórico propuesto de un factor, 
con un modelo alternativo que asumía la existencia de valores independientes entre sí, los 
resultados presentados en la Tabla 9 indican un valor de chi cuadrado mínimo no 
significativo (X2 = 6,83 p > .05) y una proporción pequeña (1,36) entre el chi cuadrado 
mínimo y los grados de libertad lo cual indica que el modelo propuesto es adecuado. 
Asimismo, el índice del ajuste normalizado Delta 1 (NFI Delta 1) fue igual a  ,99, el 
índice comparativo de ajuste (GFI) fue de ,99 y la media de cuadrados del error de 
aproximación (RMSEA) fue de ,025, hallazgos que corroboran que el modelo propuesto de 
1 factor es válido, con lo cual se puede concluir que la prueba de Comprensión Lectora 
DET para el cuarto año de secundaria, tiene validez de constructo. 
Tabla 9 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Comprensión Lectora DET para el 
Cuarto Año de Secundaria a través del Análisis Factorial Confirmatorio. 
Datos Modelo de 1 factor Modelo independiente 
Parámetros  
Chi cuadrado mínimo  
g.l. 
p 
Chi cuadrado mínimo/g.l. 





























Los resultados obtenidos en el análisis de la confiabilidad y la validez de la Prueba 
de Comprensión Lectora DET para el cuarto año de secundaria permiten señalar que el 
instrumento es válido, con lo cual cumple con los requerimientos psicométricos básicos 
para este tipo de instrumentos (Martínez Arias, 1985; Muñiz, 1996 y Anastasi y Urbina, 
1998). 
Confiabilidad   
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o 
exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al 
mismo sujeto u objeto produce iguales y/o similares resultados. A fin de verificar dicha 
confiabilidad en la Prueba de Comprensión Lectora DET, se utilizaron las respuestas de 
los sujetos muestrales. La decisión se debió a que dicho instrumento, previo a su 
estandarización, fue objeto de estudios pilotos que permitieron calcular los índices de 
confiabilidad para el instrumento, y porque la prueba con que se estableció dicha 
confiablidad (alfa de Cronbach) requiere trabajar con los resultados de todas las pruebas 
administradas para la recolección de datos. 
Según Nunally y Bernstein (1978, p. 245) dentro de un análisis exploratorio 
estándar, el valor de confiabilidad en torno a 0,70 es adecuado. A su vez, George y 
Mallery (2003, p.231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cronbach: 
si es > 0,60 es cuestionable;  
si es > 0,70 es aceptable;  
si es > 0,80  es bueno;  
y si es > 0,90 es excelente.  
Con estos criterios se ha evaluado los respectivos coeficientes de confiablidad de la Prueba 
de Comprensión Lectora DET.  
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Confiabilidad de la Prueba de Comprensión Lectora DET.  
Para el cálculo de la confiabilidad del instrumento sobre comprensión lectora, dado 
que la escala de respuestas es politómica, se ha usado el coeficiente Alfa de Cronbach, que 
es una medida de la homogeneidad de los ítems y se define como el grado en que los 
reactivos de la prueba  se correlacionan entre sí.  Este coeficiente implica trabajar con los 
resultados de todas las pruebas incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a 
cada ítem (Brown 1980). 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a evaluar las respuestas 
de los 60  estudiantes con   el coeficiente de confiabilidad de Alpha de Cronbach,  cuya 
fórmula es: 
  =  
Donde 
K: Número de ítems 
Si2: varianza muestral  de cada ítems 
ST2: varianza del total de puntaje de los ítems 
En este sentido, se llevó a cabo el análisis de ítems de los cinco subtests que 
conforman la prueba (ver tabla 10), encontrándose que todas las correlaciones Ítem-test 
corregidas alcanzan valores que oscilan entre 0,44 y 0,78, superiores al criterio propuesto 
por Kline (1986, 1995) de ser mayores a 0,20, lo cual indica que todos los subtests son 
consistentes entre sí. 
El análisis de la confiabilidad permite señalar que el instrumento es confiable, pues 


























Análisis de la Confiabilidad de la Prueba de Comprensión Lectora DET para el Cuarto 
Año de Secundaria. 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 




16,23 24,28 ,44 ,76 
Subtest 
2 
15,30 21,69 ,47 ,74 
Subtest 
3 
14,08 20,94 ,47 ,74 
Subtest 
4 
13,03 17,75 ,75 ,65 
Subtest 
5 
10,37 11,10 ,76 ,66 
Alfa de Cronbach = 0,77 
n = 60 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
Análisis descriptivo de variables. 
Tabla 11 
Descripción de las Variables y Dimensiones  









22 36,7 36,7 36,7 
2 3,3 3,3 40,0 
36 60,0 60,0 100,0 





Figura 1. Descripción de los Niveles del Nivel Literal 
En la presente tabla 11 y figura 1, se observan de una muestra de 60 estudiantes que 
representan el 100%, el 36.7%  tienen un nivel alto en el nivel literal de la comprensión de 
lectura, el 60,0% un nivel medio, y el 3,3% un nivel bajo. 
Tabla 12 
Descripción de los Niveles del Nivel Inferencial 
 
 
Figura 2. Descripción de los Niveles Nivel Inferencial. 









2 3,3 3,3 3,3 
2 3,3 3,3 6,7 
56 93,3 93,3 100,0 
60            
100,0 





En la presente tabla 12 y figura 2, se observan de una muestra de 60 estudiantes que 
representan el 100%, el 3,3%  tienen un nivel alto en el nivel literal de la comprensión de 
lectura, el 93,30% un nivel medio, y el 3,3% un nivel bajo. 
Tabla 13 
Descripción de los Niveles Nivel Criterial 
 
 
Figura  3. Descripción de los Niveles Nivel Criterial 
En la presente tabla 13 y figura 3, se observan de una muestra de 60 estudiantes que 
representan el 100%, el 3,3%  tienen un nivel alto en el nivel literal de la comprensión de 
lectura, el 93,3% un nivel medio, y el 3,3% un nivel bajo. 
Tabla 14 
Descripción de los Niveles Compresión Lectora. 









7 11,7 11,7 11,7 
1 1,7 1,7 13,3 
52 86,7 86,7 100,0 
60 100,0 100,0  
 









2 3,3 3,3 3,3 
2 3,3 3,3 6,7 
56 93,3 93,3 100,0 




Figura 4.  Descripción de los Niveles de Compresión Lectura 
En la tabla 14 y figura 4, se observan de una muestra de 60 estudiantes que 
representan el 100%, el 11,7% de los estudiantes tienen un nivel alto, el 86,7% tienen un 
nivel medio y el 10,3% tienen un nivel bajo en el nivel de la comprensión lectora.  
Tabla 15 
Aprendizaje del Área de Historia Geografía y Economía 










0 0% 0 0 
33 55,0 55,0 100,0 
27 45,0 45,0 45,0 
0 0% 0 0 
60 100,0 100,0  
 
Figura 5. Logro de  Aprendizaje del Área de Historia Geografía y Economía 
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En la tabla 15  y figura 5, se observan de una muestra de 60 estudiantes que 
representan el 100%, el 55,0%   tienen un nivel Regular, el 45,0% tienen un buen nivel  en 
logro de aprendizaje del área de Historia Geografía y Economía. 
Contrastación de hipótesis.  
Prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov. 
Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas a la evaluación de los 
datos recolectados en el trabajo de campo, es necesario comprobar si las variables en 
estudio tienen o no distribución normal. 
La prueba de Kolmogorov - Smirnov es aplicada únicamente a variables continuas y 
calcula la distancia máxima entre la función de distribución empírica de la muestra 
seleccionada y la teoría, en este caso la normal.  
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, si 
es que el nivel de significancia resulta igual o menor que 0,05 entonces debe rechazarse la 
HO (Hipótesis nula), para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 
Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
Tabla 16 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de Comprensión 
Lectora 
Factores M D. E. K-SZ Sig. 
Comprensión literal 21,72 8,757 ,042 ,045 
Comprensión 
inferencial 
20,39 5,887 ,048 ,043 
Comprensión criterial 21,83 7,361 ,041 ,048 
N= 60 
Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, fueron 
realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov e indicaron que los puntajes de la 
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Prueba de Comprensión Lectora DET alcanzan estadísticos K-S Z que no son 
estadísticamente significativos, por lo que se puede concluir que no presentan una 
adecuada aproximación a la curva normal.  Es por ello que se utilizó el contraste 
estadístico no paramétrico en el análisis de los datos de la investigación.  
El estadístico seleccionado es el coeficiente de correlación Rho de Spearman,  cuya 
fórmula es 
 
   rho=         N∑XY− (∑X)(∑Y) 
             [∑X² − (∑X²)│N∑Y²− 
(∑Y²)] 
Donde: 
X: Puntaje de cada ítem 
Y: Puntaje de la suma de cada ítem 
Por otra parte, la  interpretación de los coeficientes de correlación resultantes de la 
aplicación del respectivo estadístico se ha efectuado conforme al siguiente baremo 
elaborado por expertos en medición psicológica y educacional: 
Tabla 17 
Baremo de Interpretación del Coeficiente de Correlación 
Magnitud de la correlación Significado 
1,00 Correlación  perfecta 
0,80-0,99 Correlación  muy alta 
0,60-0,79 Correlación alta 
0,40-0,59 Correlación moderada 
0,20-0,39 Correlación baja 
0,00-0,19 Correlación nula 
               Fuente: Delgado, Escurra y Torres,  (2006, p. 35). 
Estrategia de prueba de hipótesis. 




- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del   nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba. 
- Formulación de las reglas de decisión. 
- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
Hipótesis general de investigación. 
Hipótesis estadísticas: 
H0: La comprensión lectora no influye positiva y significativamente en el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 
Santa Leonor y Checras, en la Provincia de Huaura durante el año 2017. 
Ha: La comprensión lectora influye positiva y significativamente en el logro de aprendizaje 
del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 5to grado de 
educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de Santa Leonor 
y Checras, en la Provincia de Huaura durante el año 2017. 
Nivel de significación: 0,05 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Tabla 18 
Correlación Comprensión Lectora y Logro de Aprendizaje en el Área de Historia, 








Correlación de Spearman 1 0,34 
Sig. (bilateral)  ,04 
N 60 60 
Logro de 
Aprendizaje 
Correlación de Spearman ,034 1 
Sig. (bilateral) ,04  
N 60 60 
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Como se aprecia en la tabla precedente (ver tabla 18), la comprensión lectora influye 
de manera positiva  aunque con un grado bajo de influencia en el logro de aprendizaje del 
área de historia, geografía y economía (rho = 0,34) de  los estudiantes del 4to y 5to grado 
de educación secundaria de las instituciones educativas  de los distritos de Santa Leonor y 
Checras, en la Provincia de Huaura, durante el año 2017. El coeficiente de correlación 
obtenido, por otra parte, es estadísticamente significativo pues el nivel de significancia 
calculado a partir de los datos es menor que el nivel asumido previamente a la tabulación 
de dichos datos  (p = 0.04 es < que p = 0,05). La interpretación de dicha significancia 
estadística es que el resultado muestral (0,34) no se debe a la intervención del azar, sino 
que refleja la existencia de una relación real entre la comprensión lectora de los educandos 
encuestados de los dos últimos grados de secundaria y el logro de aprendizaje que 
alcanzaron durante el año escolar 2017. Por lo que el mencionado coeficiente de 
correlación se generaliza a la población de la cual se extrajo la muestra estudiada. 
Hipótesis específicas.  
Hipótesis específica 1 
Hipótesis estadísticas: 
H0 La comprensión lectora literal no influye positiva y significativamente en el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 5to 
grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de Santa 
Leonor y Checras, en la Provincia de Huaura durante el año 2017. 
Ha: La comprensión lectora literal influye positiva y significativamente en el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 5to 
grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de Santa 
Leonor y Checras, en la Provincia de Huaura durante el año 2017. 
Nivel de significación: 0,05 
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Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Tabla 19 
Correlación Comprensión  Literal y Logro de Aprendizaje en el Área de Historia, 
Geografía y Economía. 
 
Como se observa en la tabla 19, la comprensión lectora literal influye de manera positiva  
aunque con un grado bajo de influencia en el logro de aprendizaje del área de historia, 
geografía y economía (rho= 0,36) de  los estudiantes del 4to y 5to grado de educación 
secundaria de las instituciones educativas  de los distritos de Santa Leonor y Checras, en la 
Provincia de Huaura, durante el año 2017. El coeficiente de correlación obtenido, por otra 
parte, es estadísticamente significativo pues el nivel de significancia calculado a partir de 
los datos es menor que el nivel asumido previamente a la tabulación de dichos datos  (p = 
0.03 es < que p = 0,05). La interpretación de dicha significancia estadística es que el 
resultado muestral (0,36) no se debe a la intervención del azar, sino que refleja la 
existencia de una relación real entre la comprensión lectora literal de los educandos 
encuestados de los dos últimos grados de secundaria y el logro de aprendizaje que 
alcanzaron durante el año escolar 2017. Por lo que el mencionado coeficiente de 
correlación se generaliza a la población de la cual se extrajo la muestra estudiada. 
Hipótesis específica 2 
Hipótesis estadísticas: 
H0 La comprensión lectora inferencial no influye positiva y significativamente en el logro 











Sig. (bilateral)  0,03 






Sig. (bilateral) 0,03  
N 60 60 
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5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 
Santa Leonor y Checras, en la Provincia de Huaura durante el año 2017.  
Ha: La comprensión lectora inferencial influye positiva y significativamente en el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 
5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de 
Santa Leonor y Checras, en la Provincia de Huaura durante el año 2017. 
Nivel de significación: 0,05 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Tabla 20 
Correlación Comprensión Inferencial y Logro de Aprendizaje en el Área de Historia, 






Como se observa en la tabla 20, la comprensión lectora inferencial influye de manera 
positiva  aunque con un grado débil  de influencia en el logro de aprendizaje del área de 
historia, geografía y economía (rho= 0,24) de  los estudiantes del 4to y 5to grado de 
educación secundaria de las instituciones educativas  de los distritos de Santa Leonor y 
Checras, en la Provincia de Huaura, durante el año 2017. El coeficiente de correlación 
obtenido, por otra parte, es estadísticamente significativo pues el nivel de significancia 
calculado a partir de los datos es menor que el nivel asumido previamente a la tabulación 
de dichos datos  (p = 0.03 es < que p = 0,05). La interpretación de dicha significancia 
estadística es que el resultado muestral (0,24) no se debe a la intervención del azar, sino 











Sig. (bilateral)  0,02 






Sig. (bilateral) 0,02  
N 60 60 
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educandos encuestados de los dos últimos grados de secundaria y el logro de aprendizaje 
que alcanzaron durante el año escolar 2017. Por lo que el mencionado coeficiente de 
correlación se generaliza a la población de la cual se extrajo la muestra estudiada. 
Hipótesis específica 3 
Hipótesis estadísticas: 
H0 La comprensión lectora criterial no influye positiva y significativamente en el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 5to 
grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de Santa 
Leonor y Checras, en la Provincia de Huaura durante el año 2017. 
Ha.: La comprensión lectora criterial  influye positiva y significativamente en el logro de 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 4to y 5to 
grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de Santa 
Leonor y Checras, en la Provincia de Huaura durante el año 2017. 
Nivel de significación: 0,05 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Tabla 21 
Correlación Comprensión Criterial y Logro de Aprendizaje  en el Área de Historia, 







Como se observa en la tabla 21, la comprensión lectora criterial influye de manera 











Sig. (bilateral)  0,02 






Sig. (bilateral) 0,02  
N 60 60 
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de historia, geografía y economía (rho = 0,22) de  los estudiantes del 4to y 5to grado de 
educación secundaria de las instituciones educativas  de los distritos de Santa Leonor y 
Checras, en la Provincia de Huaura, durante el año 2017. El coeficiente de correlación 
obtenido, por otra parte, es estadísticamente significativo pues el nivel de significancia 
calculado a partir de los datos es menor que el nivel asumido previamente a la tabulación 
de dichos datos  (p = 0.02 es < que p = 0,05). La interpretación de dicha significancia 
estadística es que el resultado muestral (0,22) no se debe a la intervención del azar, sino 
que refleja la existencia de una relación real entre la comprensión lectora criterial de los 
educandos encuestados de los dos últimos grados de secundaria y el logro de aprendizaje 
que alcanzaron durante el año escolar 2017. Por lo que el mencionado coeficiente de 
correlación se generaliza a la población de la cual se extrajo la muestra estudiada. 
5.3 Discusión de los resultados  
Luego de haber realizado el proceso de análisis de datos y la descripción de los 
mismos, se observa que los niveles de la comprensión lectora  están relacionados con el 
logro de  aprendizaje en el  área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 
4to y 5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  de los distritos de  
Santa Leonor  y Checras  Provincia de huaura 2017, y estadísticamente significativa  entre  
las variables evaluadas. Este hallazgo es parcialmente consistente con los resultados 
obtenidos al respecto por  Rojas en el trabajo de investigación titulado Comprensión  
lectora  y  rendimiento  académico  en  los estudiantes  de  quinto ciclo  de  educación   
primaria  de  la  Institución Educativa  N° 2063 “Coronel  José  Félix  Bogado”  del  
Rímac (2012), en el que concluye que  existe  una  relación  positiva  entre  la comprensión  
lectora y  rendimiento  académico, siendo  la  correlación  de  grado  moderado; razón   por  
la cual  a  mayor  comprensión  lectora  mejores  serán  los  resultados  en el  rendimiento  
académico. También coincide con los resultados de la investigación realizada por Rojas 
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intitulada Comprensión  lectora  y  rendimiento  académico  en  los estudiantes  de  sexto  
grado   de  educación   primaria  en  la  Institución Educativa  N° 3050 “Alberto  Hurtado  
Abadía “  de  Independencia- 2012, en el que concluye que existe  una  relación  directa y  
significativa  entre  la  comprensión  lectora y  el rendimiento  académico  de  estos  
estudiantes dado que se  obtuvo  un coeficiente  de  correlación  alto  y  directo  entre  la  
comprensión  lectora  y  el  rendimiento  académico (rho = 0,84). 
 Sin embargo, como ha podido advertirse, discrepan los hallazgos encontrados con 
los reportados previamente en cuanto a la intensidad o magnitud de la relación entre 
comprensión lectora y logro de aprendizaje o rendimiento académico. Una explicación 
posible de las diferencias en los coeficientes de correlación  parece residir en el hecho de 
que los educandos del Rímac e Independencia por estar localizados en zonas urbanas 
hayan desarrollado un poco más de comprensión lectora debido a que disponen de más 
recursos didácticos y profesionales con mayor preparación en comparación a las escuelas 
del medio rural investigadas. Aun así, no obstante, llama la atención que  los educandos 
del sexto grado de primaria reporten un alto nivel de comprensión lectora y altos niveles de 
rendimiento académico. Quizá eso se deba en parte a las pruebas utilizadas para evaluar la 
comprensión lectora en este grado de educación primaria.  
El hallazgo sobre la relación entre comprensión lectora y rendimiento académico 
coincide con el resultado reportado por Piña (2017) en Comprensión lectora y rendimiento 
académico de los estudiantes se séptimo año de educación general básica de la escuela 
fiscal mixta “Nueva Aurora” del distrito metropolitano de Quito en el año lectivo 2016-
2017, que recolectando  información con la prueba ACL-6, que tiene 1º textos con 36 
ítems para 6° de primaria., y el registro de evaluación de aprendizaje, observó que el nivel 
de comprensión lectora de éstos oscila entre muy bajo y bajo, mientras que la gran mayoría 
presenta un rendimiento académico deficitario. No obstante lo cual, contradiciendo la 
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teoría, las evidencias empíricas previas y los propios resultados indicados, afirma 
insólitamente la existencia de una correlación negativa perfecta entre comprensión lectora 
y el rendimiento académico  (r = - 0,92) de los estudiantes encuestados. Asimismo, es 
consistente con los resultados reportados por García, Arévalo & Hernández (2018) en La 
comprensión lectora y el rendimiento escolar, que aplicando una Prueba de Competencia 
Lectora para Educación Secundaria para recolectar información de estudiantes de ambos 
sexos con edades comprendidas entre los 13 y 14 años del grado noveno de educación 
básica de una institución educativa pública, encontraron que los estudiantes presentan 
dificultades en el orden textual, inferencia y contextual de la comprensión lectora, 
acentuándose en estas dos últimas dimensiones de la comprensión lectora; también,  
observaron la existencia de una correlación positiva moderada entre los datos de las 
diferentes asignaturas y la comprensión lectora en los estudiantes encuestados. 
La consistencia de los hallazgos con resultados informados por investigaciones 
internacionales, se corrobora también en el ámbito nacional donde Cuñachi y Leyva (2018) 
reportaron en Comprensión lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación Integral 
en los estudiantes de Educación Básica Alternativa de las instituciones educativas del 
distrito de Chaclacayo UGEL 06 Ate-Vitarte año 2015, que habiendo recogido  
información con el Cuestionario sobre Comprensión Lectora y el Cuestionario sobre 
Aprendizaje en Comunicación Integral evidenciaron que la comprensión lectora y el 
aprendizaje en comunicación integral se encuentran en un nivel regular; que existe relación 
directa alta y significativa entre la comprensión literal lectora y el aprendizaje en 
Comunicación Integral; que existe relación directa moderada y significativa entre la 
comprensión inferencial lectora y el aprendizaje en comunicación integral; y que existe 
relación directa baja y significativa entre comprensión lectora crítica y el aprendizaje de 
los educandos encuestados en comunicación integral. La consistencia se extiende a los 
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resultados compartidos por Pajuelo (2018) que en La comprensión lectora y el rendimiento 
académico en CC.SS. de los estudiantes de segundo grado del ciclo avanzado del CEBA 
Herman Busse de la Guerra-Urb. Pro-Los Olivos-2015, informó que los análisis  de los 
datos  evidenciaron que la comprensión literal sí se relaciona con el rendimiento 
académico con un coeficiente alto de correlación (0,82); la comprensión inferencial, por su 
parte, también tienen una alta correlación con el rendimiento académico (0,83), y que la 
comprensión crítica se relaciona en un menor grado que las otras comprensiones (0,71) 
con el rendimiento académico de los estudiantes encuestados. E incluye a Carrera (2017) 
que en La comprensión lectora y el rendimiento académico en los alumnos de educación 
básica alternativa, informó que aplicándose la Prueba de Comprensión Lectora de 
Complejidad Lingüística (CLP), Forma A Nivel 6, 7 y 8 para conocer los niveles de 
comprensión lectora, y el Registro Oficial y Acta Final de Evaluación, encontró resultados 
que mostraron el predominio  del nivel bajo en la dimensión inferencial de la comprensión 
lectora, y el nivel medio en rendimiento académico, y también que existe una relación 
positiva y significativa entre ambas variables entre los estudiantes encuestados de 
educación básica alternativa. 
En suma, los hallazgos de la presente investigación robustecen y consolidan los 






1. Existe una influencia positiva baja y estadísticamente significativa de la comprensión 
lectora en el logro de aprendizaje del área de historia, geografía y economía de  los 
estudiantes del 4to y 5to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas  
de los distritos de Santa Leonor y Checras, en la  Provincia de Huaura durante el año  
2017. 
2. Existe una influencia positiva baja y estadísticamente significativa de la comprensión 
lectora literal en el logro de aprendizaje del área de historia, geografía y economía de  
los estudiantes del 4to y 5to grado de educación secundaria  de las instituciones 
educativas  de los distritos de Santa Leonor y Checras, en la  Provincia de Huaura 
durante el año  2017. 
3. Existe una influencia positiva débil  y estadísticamente significativa de la comprensión 
lectora inferencial en el logro de aprendizaje del área de historia, geografía y economía 
de  los estudiantes del 4to y 5to grado de educación secundaria  de las instituciones 
educativas  de los distritos de Santa Leonor y Checras, en la  Provincia de Huaura 
durante el año  2017. 
4. Existe una influencia positiva muy débil  y estadísticamente significativa de la 
comprensión lectora criterial en el logro de aprendizaje del área de historia, geografía y 
economía de  los estudiantes del 4to y 5to grado de educación secundaria  de las 
instituciones educativas  de los distritos de Santa Leonor y Checras, en la  Provincia de 






1. Difundir los resultados de la investigación en la comunidad educativa de las 
instituciones educativas de los distritos de Checras  y Santa Leonor, para que tomen  
conciencia de la importancia de mejorar los niveles de comprensión lectora, así como 
las modalidades de ésta, enfatizando en la mejora sobretodo de la comprensión 
inferencial y criterial entre los educandos. 
2.  Realizar cursos de capacitación sobre estrategias  de  comprensión  lectora  en el 
profesorado de las instituciones educativas  estudiadas a fin    elevar y fortalecer el  
nivel de logro de aprendizaje en el área de historia, geografía y economía de los 
estudiantes.   
3. Promover en los equipos directivos de las instituciones educativas encuestadas la 
necesidad de efectuar investigaciones complementarias a la problemática  de la 
comprensión lectora y logro de aprendizaje, que indaguen por variables que también 
contribuyen de modo gravitante en éste, como por ejemplo, el   interés estudiantil, la 
motivación escolar, etc. 
4. Concientizar al estudiante de los grados superiores de educación secundaria sobre la 
necesidad de un aprendizaje de calidad, lo que conlleva variar sensiblemente el 
panorama encontrado en cuanto a la comprensión lectora en las instituciones educativas 
estudiadas.   
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Matriz de consistencia 
La comprensión lectora y  el aprendizaje  del área de Historia, Geografía y Economía  en los estudiantes del 4to y 5to grado de 
educación secundaria  del distrito de Santa Leonor y Checras,  provincia de Huaura – 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables y 
Dimensiones 




¿Cuál es la relación que 
existe entre la  
comprensión lectora y el 
aprendizaje  del área de 
Historia, Geografía y 
Economía en los 
estudiantes del 4to y 5to 
grado de educación 
secundaria  de las 
instituciones educativas  
del distrito de Santa 
Leonor y Checras,  
Provincia de Huaura- 
2017? 
Problemas Específicos 
PE1: ¿Cuál es la 
relación que existe entre 
Objetivo General 
OG: Determinar  la relación 
que existe entre  la  
comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de 
Historia, Geografía y 
Economía en los 
estudiantes del 4to y 5to 
grado de educación 
secundaria  de las 
instituciones educativas  del 
distrito de Santa Leonor y 
Checras,  Provincia de 
Huaura- 2017 
Objetivos Específicos 
OE1: Establecer  la 
relación que existe entre  la  
comprensión lectora, en su 
Hipótesis general:  
HG: Existe  relación  
significativa  entre  la  
comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de 
Historia, Geografía y 
Economía en los 
estudiantes del 4to y 5to 
grado de educación 
secundaria  de las 
instituciones educativas  del 
distrito de Santa Leonor y 
Checras,  Provincia de 
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Hipótesis específicas: 
 HE1: Existe   relación 
significativa   entre  la  


















































con la fórmula 
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la  comprensión literal y 
el aprendizaje  del área 
de Historia, Geografía y 
Economía en los 
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grado de educación 
secundaria  de las 
instituciones educativas  
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Provincia de Huaura- 
2017? 
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p y q: son las 
varianzas 
E: es el error 
N: tamaño de 
la población 
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